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Skollokaler har sedan länge dubbelut- 
nyttjats för andra ändamål. Efter hand 
har man alltmer strävat efter en sam- 
planering av skola och andra kommu­
nala serviceområden, i första hand 
inom sektorerna fritid, kultur och vård. 
I denna rapport ges en samlad redovis­
ning av de funktionskrav som bör beak­
tas vid en sådan samplanering.
Dess första del behandlar de önskemål 
på lokaler och lokalsamband som kan 
ställas av de verksamhetsområden som, 
tillsammans med skolan, brukar ingå i 
integrerade serviceanläggningar. Andra 
delen ger synpunkter på möjligheterna 
att använda skolans lokaler för andra 
ändamål och på de förändringar av lo­
kalerna som kan erfordras för att sä­
kerställa en god funktion. I den tredje 
delen redovisas exempel på planerade 
och byggda anläggningar.
Under 1960-talet har en rad statliga 
utredningar genomförts för att belysa 
behovet av förändrat och utökat utbud 
av boendeservice, kultur- och fritidsakti­
viteter. I samtliga dessa utredningar be­
tonas — liksom i Läroplan för grund­
skolan 69 — värdet av de sociala kon­
takter som kan uppnås vid en integra­
tion av olika verksamheter. Synpunkter 
framförda i dessa betänkanden har 
beaktats i denna utrednings första del 
där behov av, och förutsättningar för, 
samordning diskuteras.
Under rubriken kulturella verksamheter 
behandlas bibliotek, utställningar, mu­
sik, teater, dans, film och studieverk­
samhet.
Bibliotekens verksamhetsområde har 
under de senaste decennierna vidgats 
avsevärt och kännetecknas nu av en 
omfattande informationsverksamhet 
och ett starkt engagemang på det all­
mänkulturella området. Folkbibliote­
kens resurser och arbetsmöjligheter va­
rierar emellertid starkt inom landet och 
för att de kulturpolitiska målen skall 
kunna nås krävs en kraftig utbyggnad 
med biblioteksfilialer i bostädernas när­
miljö. Fördelarna med samlokalisering 
och samordning av folkbibliotek-skola 
är många. Bibliotekens speciella önske­
mål om läge inom bostadsområdet och 
inom den gemensamma byggnaden krä­
ver dock att beslut om programsamord­
ning måste fattas i ett tidigt skede.
I de målsättningar som satts upp för 
museiverksamheten och som redovisas i 
betänkandet ”Museerna” nämns en 
ökad resursinriktning på spridning av 
museernas informativa insatser t ex ge­
nom vandringsutställningar. Det är för 
undervisningen värdefullt om en del av 
dessa utställningspaket kan tillföras 
skolan. De lokalmässiga förutsättning­
arna för detta är betydligt bättre i hög­
stadieskolorna än i LM-skolorna. En 
samlokalisering folkbibliotek—skola ger 
automatiskt goda förutsättningar för ut- 
ställningsverksamhet.
I Kulturrådets betänkande föreslås en 
jämnare spridning av musikinstitutio­
nernas yrkesmässiga verksamhet. Dess­
utom föreslås en större satsning på små 
grupper och skilda musikformer samt 
ökat samarbete mellan institutionerna 
och det fria musiklivet. Tillgången på lo­
kaler lämpade för konsertverksamhet är 
begränsade och ett önskemål är att en 
utbyggnad sker så att i varje kommun 
minst en lämplig lokal erhålles. Ett stort 
antal människor är musikutövare på fri­
tid, ofta genom deltagande i bildnings­
förbundens eller ungdomsorganisatio­
nernas verksamhet. För dessa utövare 
och för skolkonsertverksamheten vore 
det av stort värde om mindre samlings­
lokaler lämpade för kammarkonserter 
kunde placeras i eller i anslutning till 
skolbyggnader.
Den institutionella skolteaterverksam- 
heten har på senare år fått ett värdefullt 
komplement i den uppsökande teatern. 
För denna verksamhet användes en be­
gränsad rekvisita och föreställningarna 
framföres ofta som arenateater. Lokal­
kraven motsvarar därför ungefar de för 
kammarkonsert, dvs en flexibel sam­
lingssal för 100—150 personer. För att 
samma lokal skall kunna nyttjas för 
musik och teater krävs emellertid varia­
bel akustik.
Amatörteaterverksamheten är omfat­
tande såväl inom som utanför skolan. 
Önskemålet om lokaler för framträdan­
de inför en mindre publik är därför stort.
1968 års filmutredning framhåller att 
intresset för kulturella aktiviteter över 
huvud taget bör kunna ökas genom fil-
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men. Man föreslår därför att spridning 
av kvalitetsfilm skall främjas samt att 
statligt stöd skall ges för ökat byggande 
av lokaler lämpliga för filmvisning. Man 
föreslår lokalstorlek med ca 100 platser. 
Genom ökad användning av 16 mm for­
matet och möjligheter att överföra film 
till elektronisk bild torde också de tek­
niska kraven på lokalerna minska.
Den övervägande delen av studieverk­
samhet på fritid bedrivs i form av stu­
diecirklar i bildningsförbundens regi. 
För studiecirkelverksamheten utnyttjas 
i stor utsträckning samhällsägda loka­
ler, t ex i skolor och fritidsgårdar. Möj 
ligheten att utnyttja skollokaler begrän­
sas ofta på grund av brist på förvarings- 
utrymmen, svårigheter att sambruka ut­
rustning och att samordna städning och 
vaktmästarsysslor. Vid planering bör 
dessa frågor ägnas särskild omsorg. En 
del av studiecirkelverksamheten bedrivs 
på dagtid, t ex för skiftarbetare och pen­
sionärer. För detta erfordras lokaler — 
gärna i form av studiecentrum — som 
med fördel kan samordnas med lokaler 
för skola.
I avsnittet om fritidsverksamhet be­
handlas idrott och motion, fritidsgårdar 
samt föreningsverksamhet.
Möjligheterna till fritidsaktiviteter 
utanför bostaden varierar kraftigt mel­
lan kommunerna. Variationerna i utbu 
det är också stora mellan olika ålders­
grupper. Samordning av lokaler för sko­
la och fritid är vanlig. I många kommu 
ner har också verksamheterna till en del 
samordnats, t ex genom att personal på 
fritidsgård belägen i eller intill en skol­
anläggning engageras för elevernas fri­
tidsaktiviteter under skoltid.
I de flesta kommuner satsar man nu­
mera vid byggande av skolanläggningar 
på en utökning av gymnastiklokaler och 
skolidrottsplats för att öka möjligheter­
na till fritidsanvändning. Vid utökning 
av gymnastiksalar bör måtten anpassas 
till kraven för olika bollsporter. I de fall 
anpassning sker till lagsporter kan utök­
ning av omklädningsavdelningarna vara 
nödvändig för att ge anläggningen god 
effektivitet.
Den vanligaste kommunala satsningen 
på öppen fritidsverksamhet är anord­
nande av fritidsgårdar. En av fritidsgår­
dens huvuduppgifter är att engagera 
föreningslös ungdom. Andra uppgifter 
är hobbyverksamhet, småbarnsverk- 
samhet och fritidsaktiviteter för skol­
ungdom under skoldagar. Normer eller 
anvisningar för lokalstorlekar och ut­
formning saknas. I avsnittet redovisas 
emellertid exempel på lokalprogram och 
de verksamheter som bedrives. Samord­
ning av fritidsgård och skola ger stora 
fördelar. Verksamheterna kan samord­
nas och lokalbeståndet dubbelutnyttjas 
på ett effektivt sätt.
Under rubriken Vård behandlas frågor 
som berör barnstugor, undervisning av 
handikappade barn samt hälsovård.
I Barnstugeutredningen framförs star­
ka krav på nära samband mellan barn­
stugor och grundskolans lågstadium. 
Utredningen påpekar att förutsättningar 
för samarbete mellan förskola och låg­
stadium är mycket olika i kommunerna 
inför den obligatoriska förskolan. Det 
torde vara angeläget att en gemensam 
planering införes vid nybyggnad av lo­
kaler för förskola och lågstadium. En 
direkt samordning av verksamheterna 
blir då möjlig. Skolgården kan utnyttjas 
gemensamt likaså lokaler för fysiska 
och skapande aktiviteter.
Under senare år har formats en klar 
målsättning att åstadkomma nära kon­
takt mellan barn med olika former av 
handikapp och samhället i övrigt. Fram­
för allt genom att integrera deras skol­
gång i den vanliga grundskolan.
För barn med psykiska utvecklings­
störningar sker undervisningen i särsko­
la. Landstingen ansvarar för driften av 
dessa och hyr som regel lokaler inom de 
kommunala skolanläggningarna. Man 
har god erfarenhet av integrationen och 
strävar efter att genomföra den helt. 
Undervisningsskyldigheten för barn 
med rörelsehinder åvilar kommunerna 
och landstingen ansvarar för deras me­
dicinska vård och behandling. Eleverna 
bör så långt möjligt integreras i vanliga 
grundskoleklasser. Statsbidrag utgår till 
de anpassningar av byggnader och lo­
kaler som erfordras för att integrera un­
dervisning av handikappade elever i 
vanliga skolor. Synpunkter på lokalan­
passning ges i avsnittet.
Samlokalisering av skola och butiker 
har i många fall lett till störningar för 
bägge verksamheterna. Skilda krav be­
träffande parkeringsytor, tillgänglighet, 
expansionsmöjligheter och byggnads- 
teknisk utformning kan också vara svå­
ra att tillgodose i en gemensam anlägg­
ning. Om man ändå anser sig ha skäl till 
en samlokalisering bör stor omsorg äg­
nas frågor som entréförhållanden, sek- 
tionering och övervakning.
För att sambruk av skolans lokaler för 
fritidsverksamheter skall kunna genom­
föras och fungera väl krävs att frågor 
om administration, ansvars- och resurs­
fördelning samt tekniska åtgärder noga 
studeras.
Skolans planlösning och lokalutform­
ning inverkar på möjligheterna till sam­
bruk. För att möjliggöra en funktionell 
utformning av lokaler och inredning bör 
man därför i programskedet försöka 
fastlägga graden av sambruk.
Lokalinnehållet i skolanläggningarna 
och därmed också möjligheterna till 
sambruk för fritidsaktiviteter, varierar 
starkt beroende på skolstadium och an­
tal elever.
Lågstadiet har ett lokalsortiment be­
gränsat till klassrum, gymnastikrum, 
matsal samt erforderliga biutrymmen. 
Mellanstadiet har samma sortiment, ut­
ökat med slöjdlokaler.
Möblerna i låg- och mellanstadiesko­
lornas basutrymmen har, med undantag 
för en del av årskurs 6, för små mått för 
att kunna användas av vuxna. Lokaler­
na kan visserligen användas för fritids­
verksamheter för barn men för att möj­
liggöra en allsidigare användning krävs 
komplettering med möbelförråd och 
personalinsatser för ommöblering. 
Högstadieskolorna har ett stort sorti­
ment av lokaler som alla har inredning 
avpassad för vuxenanvändning. Under- 
visningsytorna är uppdelade i institutio­
ner vilket innebär att en del rum har 
specialutrustning för en ämnesgrupp, 
t ex NO-ämnen, medan andra rum, t ex 
för språk och matematik, har en all­
mängiltig karaktär. De flesta av högsta­
diets undervisningslokaler har en ut­
formning och utrustning som gör dem 
attraktiva för de organisationer och för­
eningar som bedriver fritidsaktiviteter. 
De allmängiltiga lokalerna kan också 
utan svårighet användas för t ex studie­
cirklar, kursverksamheter, möten etc.
I lokaler med speciell utrustning t ex 
N O-institution, maskinskrivningssal
och teknikverkstad samt i lokaler med 
öppen läromedelsförvaring t ex bibliotek 
och studiehallar krävs dels komplette­
ring med låsbara förvaringsenheter, dels 
välplanerad ansvars- och resursfördel­
ning mellan brukarna. Samma förhål­
lande gäller också beträffande lokaler 
för praktiska och estetiska ämnen. De 
verksamheter som bedrivs i dessa loka­
ler ställer också krav på förvaringsmöj 
ligheter för material och pågående arbe­
ten. För att säkerställa funktionen för 
de skilda verksamheterna kan också en 
komplettering av utrustningen vara nöd­
vändig.
Möjligheten till sambruk av skolans lo­
kaler för andra verksamheter varierar 
beroende på skolstadium. Därmed va­
rierar också de praktiska fördelarna 
med en integration av skollokaler i kom­
munala serviceanläggningar beroende 
på skolstadierna.
I exempel på lokalprogram för de olika 
stadierna belyses möjligheterna att sam 
bruka lokalerna för andra verksamhe­
ter. I planexempel redovisas komplette­
ringar för fritidsanvändning av skolans 
lokaler för estetisk-praktisk verksamhet.
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School premises integrated in municipal 
service installations
Sven-Erik Martinsson & Anders Hamrin
School premises have for a long time 
been made use of to provide facilities for 
non-school activities. There has been a 
gradual increase in the efforts to coordi­
nate the planning of schools and other 
municipal service areas, primarily in the 
sectors of recreation, cultural activities 
and welfare. This report gives an overall 
account of the functional requirements 
which should be taken into considera­
tion in conjunction with such coordinat­
ed planning.
The first part of the report deals with 
the wishes concerning premises and the 
relationships between these premises 
which may arise in the fields of activity 
which, together with the school, usually 
form part of integrated service installa­
tions. The second part gives views on the 
possibilities of using school premises for 
other purposes, and on the alterations 
to the premises which may be necessary 
in order to ensure satisfactory function. 
The third part gives examples of planned 
and already constructed facilities.
During the 1960s, a number of State 
Commissions of Enquiry were instituted 
in order to elucidate the need for 
changes in, and expansion of, the provi­
sion of housing service and cultural and 
recreational activities. All these Enqui­
ries — in the same way as the Enquiry of 
1969 into the curriculum for the com­
pulsory comprehensive school — stress 
the importance of social contacts which 
become possible when different activities 
are integrated. The views put forward in 
these reports have been taken into ac­
count in the first part of this report where 
the needs for coordination, and the 
conditions applicable to this, are discuss­
ed.
The section entitled cultural activities 
deals with libraries, exhibitions, music, 
theatre, dancing, film and study activi­
ties.
The field of activity of the libraries has 
undergone considerable expansion over 
the past few decades, and is now char­
acterised by comprehensive informa­
tion activity and deep involvement in 
the field of general culture. However, 
the resources and working facilities of 
the public libraries vary greatly in differ­
ent parts of the country, and the estab­
lishment of branch libraries in the im­
mediate surroundings of residential 
areas is necessary in order that the ob­
jectives of cultural policy may be-
achieved. There are many advantages in 
coordinating the activities and the loca­
tion of the school and the public library. 
However, in view of the special require­
ments of the libraries for location in the 
residential areas and special facilities in 
the shared building, it is necessary that 
decisions concerning coordination of 
the programme be made at an early 
stage.
In the objectives laid down for mu­
seum activity, as described in the report 
”Museums”, mention is made of an in­
creased allocation of resources for the in­
formation activity carried out by mu­
seums, e.g. by means of itinerant exhibi­
tions. From the point of view of educa­
tion it is of great value if some of these 
exhibitions can be held at schools. Ac­
commodation facilities for this are con­
siderably better in the senior level 
schools than in the junior and interme­
diate level schools. Joint location of the 
public library and the school automati­
cally provides favourable conditions for 
exhibition activity.
The report of the National Cultural 
Council proposes a more even spread of 
the work done by the music institutions 
on a professional basis. It is also propos­
ed that greater efforts be devoted to 
small groups and different forms of mu­
sic, and increased collaboration between 
the institutions and musicians outside. 
There is a limited supply of premises 
suitable for concerts, and it is desirable 
that a construction programme be put 
in hand so that there is at least one suit­
able hall in each municipality. A great 
number of people practice music in their 
leisure time, often by taking part in the 
work of the various educational asso­
ciations or youth organisations. From 
the point of view of these musicians and 
school concert activity, it would be of 
great value if small assembly halls suit­
able for chamber music concerts were 
to be placed in, or adjacent to, school 
buildings.
In recent years, the institutional school 
theatre activity has received valuable 
aid in the form of the visiting theatre. 
The props used for this work are limited 
in scope, and performances are often giv­
en in the form of an arena theatre. The 
premises requirement is therefore about 
the same as that for concerts, i.e. a flex­
ible assembly hall seating 100—150 
people. However, in order that the same 
premises may be used for both music
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and theatre, the acoustics must be ca 
pable of variation.
There is extensive amateur theatre ac­
tivity both inside and outside the school. 
There is therefore great need of prem­
ises where shows can be put on for small 
audiences.
The Enquiry of 1968 on the film in­
dustry claims that the interest in all 
kinds of cultural activities can be en­
hanced by means of films. It is therefore 
proposed that distribution of quality 
films should be promoted and that State 
aid should be given for increased con­
struction of premises suitable for film 
shows. It is proposed that these prem­
ises should seat about 100. It is also like­
ly that the technical requirements to be 
satisfied by these premises can be re­
duced by increased use of the 16 mm for­
mat and facilities for transforming film 
into electronic images.
By far the greatest proportion of study 
activity in people’s free time takes place 
in the form of study circles run by edu­
cational associations. Publicly owned 
premises, such as schools and recreation­
al centres, are largely used for the stu­
dy circle activity. The chances of using 
school premises are often limited by a 
lack of storage space, the difficulties en­
countered in arranging joint use of 
equipment, and in coordinating cleaning 
and caretaker’s duties. These matters 
should be given special attention in the 
course of planning. Some study circle 
activity is carried out in the daytime, for 
instance for people on shift work and 
for retired people. Premises which can 
be coordinated with those for the school 
— preferably in the form of study cen­
tres — are required for this purpose.
The section on leisure time activities 
deals with athletics and exercise, recrea­
tional centres and societies of various 
kinds.
The facilities for leisure time activities 
which are provided outside the dwelling 
vary greatly from municipality to muni­
cipality. There are also large variations 
in the facilities provided for different age 
groups. The coordination of premises 
for school and leisure time is usual. The 
activities have also to some extent been 
coordinated in many municipalities, e.g. 
by the staff of recreational centres situat­
ed in, or adjacent to, a school facilities 
being employed to supervise the pupils’ 
recreational activities during school 
hours.
The most usual form of municipal in­
vestment in the field of public leisure 
time activity is the provision of recrea­
tional centres. One of the principal duties 
of a recreational centre is to attract 
young people who do not belong to some 
kind of society. Other duties include 
the provision of hobby activity, games 
for young children and recreational acti­
vities for school children during school 
days. There are no codes or recommen­
dations concerning the sizes and layouts 
of these premises, but the section gives 
examples of layouts for such premises
Utgivare: Statens råd for byggnadsforskning
and the activities carried on in these. 
There are great advantages to be gained 
from coordinating the recreational cen­
tre and the school. The activities can be 
coordinated and the premises utilised 
for both forms of activity in an efficient 
manner.
The section on welfare deals with mat­
ters concerning child centres, the educa­
tion of handicapped children, and public 
health.
The Child Centre Enquiry puts for­
ward strong demands concerning close 
cooperation between child centres and 
the junior level of the comprehensive 
school. The Enquiry points out that, on 
the eve of the introduction of the com­
pulsory nursery school, the facilities for 
cooperation between the nursery 
school and the junior level school are 
very different in different municipalities. 
It is important that the planning of new 
buildings for nursery schools and junior 
level schools should be coordinated, 
since in this way direct coordination of the 
activities will be possible. The school 
yard can be used jointly, as well as the 
premises for physical and creative acti­
vities.
It has become a clearly defined objec­
tive in recent years that close contact 
must be established between children 
with different forms of handicap and the 
rest of society. The principal way of 
achieving this is integration of their 
schooling in the ordinary comprehen­
sive school.
As far as this is possible, the pupils 
should be integrated in ordinary com­
prehensive school classes. State grants 
are payable in respect of alterations to 
buildings and premises which are nec­
essary in order that the education of 
handicapped pupils may be integrated 
in ordinary schools. The section gives 
views concerning alteration of premises. 
Joint location of school and shops has 
in many cases resulted in disturbance 
for both these activities. It may also be 
difficult to satisfy in a joint facilities the 
different requirements concerning park­
ing spaces, access, expansion facilities 
and structural design. If it is neverthe­
less considered that a school and shops 
should be located in the same building, 
then great care should be taken in design­
ing entrances, division into sections 
and supervision.
In order that joint use of school prem­
ises for recreational activities may be 
brought about and function satisfactori­
ly, it is necessary for matters concerning 
administration, the division of responsi­
bility and resources, and technical mea­
sures, to be given thorough study.
The layout of the school and the de­
sign of the premises influence the chan­
ces of joint utilisation. The degree of 
joint utilisation must therefore, as far as 
possible, be decided when the pro­
gramme is drawn up in order to make 
possible functional design of the prem­
ises and furnishings and fittings.
The type of premises in school build­
ings and therefore the chances of joint 
utilisation by recreational activities, va­
ries considerably depending on the age 
group for which the school caters and 
on the number of pupils.
In the junior level school the range of 
premises is restricted to classrooms, 
gymnasium, dining room and the neces­
sary ancillary accomodation. The inter­
mediate school has the same range, aug­
mented by handicraft rooms.
With the exception of some furniture in 
class 6, the dimensions of the furniture 
in the basic spaces in the junior and in­
termediate schools are too small for 
them to be suitable for adults. Although 
the premises can be used for recreation­
al activities for children, the addition 
of a furniture store and assistance with 
moving the furniture are necessary if 
more general use is to be possible.
The senior level schools have a large 
range of premises, all of which have fur­
niture that can be used by adults. The 
accomodation for educational purposes 
is divided into departments, which 
means that some rooms have special 
equipment for a certain group of sub­
jects such as the natural sciences, while 
other rooms, e.g. those for languages 
and mathematics, have a more universal 
character. The layout and equipment of 
most of the educational premises of the 
senior level school are such as to make 
them attractive for the organisations 
and associations which carry on recrea­
tional activities.
In premises which have special equip­
ment such as the natural sciences de­
partment, the room for typing instruc­
tion and technical workshop, and also 
in premises where educational material 
is stored on open shelves, e.g. in the li­
brary and study rooms, lockers must be 
provided and the division of responsibi­
lity and resources between the users 
must be properly planned. The situation 
is the same with regard to premises for 
practical and aesthetic subjects. The ac­
tivities carried on in these premises also 
necessitate the provision of facilities for 
the storage of materials and work in 
progress. In order to ensure that the dif­
ferent activities will function properly, it 
may also be necessary to supply addi­
tional equipment.
The chances of jointly using school 
premises with other activities vary de­
pending on the level of the school. As a 
consequence, the practical advantages 
of integrating school premises in muni­
cipal service installations also vary de­
pending on the level of the school in 
question.
The possibility of using school prem­
ises jointly with other activities is il­
lustrated by examples of programmes for 
premises for the different levels of the 
comprehensive school. The additions 
necessary in school premises for aes­
thetic and practical activities, so as to 
make them suitable for recreational use, 
are described in examples of layouts.
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FÖRORD
Långtidsplanering, översiktlig investerings- och verk­
samhetsplanering är aktuella begrepp i varje kommun.
I detta arbete överväges och bestämmes mål för kommun­
ernas utveckling i stort. Samma mål omfattas också av 
varje enskild kommunal förvaltning. Ett viktigt led i 
detta arbete, där sociala, ekonomiska och tekniska syn­
punkter väges samman är boendesektorn.
Under senare år har bostadskomplement, samhälls- och 
kommersiell service ingått i planeringen för varje 
bostadsområde. Innehåll och utformning av sådan ser­
vice blir styrande för möjlighet att uppnå önskvärda 
kvalitéer i boendemiljön. Tillgänglig service torde 
bl.a. ha direkt samband med åldersfördelning och hus- 
hållssammansättning. Medinflytande, möjlighet att ut­
nyttja och påverka servicefunktioner i närmiljö, är 
för de boende en viktig del av trygghet och trivsel. 
Till den del som avser kommunala serviceanläggningar 
kan sådana möjligheter till påverkan underlättas av 
en i detta avseende genomtänkt planering.
Boendeutredningar, socialutredningen och SIA (Utred­
ningen om skolans inre arbete) betonar ur olika syn­
punkter vikten av att i samband med boendet tillgodose 
behovet av trygghet, aktivitet, stimulans och gemenskap 
för alla åldrar och hushållstyper. Samhällsekonomiska 
aspekter gör det också angeläget, att ingående under­
söka hur samhällets sammantagna serviceutbud skall 
kunna utformas så, att bästa möjliga kvalité erhålles 
mot bakgrund av bestämda sociala mål.
I traditionell utformning ger skola, bibliotek, barn­
stuga och föreningsgård ofta en god service för spe­
ciella målgrupper. Vissa av lokalerna är planerade för 
likartade funktioner. Här kan nämnas samlingssalar, 
motions- och gymnastikhallar, hobbylokaler och slöjd­
utrymmen samt matsalar och kaféer som med hänsyn till 
huvudmannaskap är riktade till avgränsade målgrupper. 
Behovet av motsvarande service och bostadskomplement 
omfattas i dag av ett bredare underlag än dem som i 
första hand erbjuds denna sektors- och gruppavgränsade 
service.
Det hittills riktade serviceutbudet har ofta goda 
egenskaper, som med en översiktligt genomtänkt plane­
ring väsentligt skulle höja ett bostadsområdes socia­
la kvalité. Bättre förutsättningar för trygghet i 
boendet, aktivitet, rekreation och gemenskap skulle 
kunna erbjudas för olika hushållstyper, för skiftande 
åldrar och intressen. Ett dubbelutnyttjande av lokaler­
na borde också ha en direkt ekonomisk effekt.
Varje enskild serviceenhet har ett direkt samband med 
helheten för ett bostadsområde. Primärt bör varje 
servicefunktion som hittills tillgodose behovet för 
"sin" speciella grupp, men i övrigt så långt möjligt 
erbjudas övriga boende i området. Ur social och ekono-
misk synpunkt kan knappast någon servicefunktion läng­
re uteslutande betraktas som en för sig sluten enhet. 
Ett rationellare utnyttjande av hittills, till vissa 
grupper riktad service förutsätter en gemensam mål­
sättning och samplanering omfattande såväl lokaler 
och verksamhet som personal.
De önskvärda funktionerna måste bestämmas gemensamt. 
Huvudmannaskap för lokaler och verksamhet kan komma 
att kräva en annan lösning än den hittills traditionel­
la men kan säkert anpassas till lokala förutsättningar.
Möjligheterna att utforma ett bättre serviceutbud för 
fler människor beror inte enbart på storleken av an­
läggningen. Varje enhet, stor som liten kan prövas för 
möjlighet att erbjuda servicefunktioner till närboende. 
Skolans låg- och mellanstadium, samplanerade med andra 
serviceenheter kan erbjuda goda former av närhetsser- 
vice, vilket också framgår av denna rapport. Givetvis 
underlättas möjligheterna vid flerparallelliga skol­
enheter. Men med större skolenheter följer inte all­
tid automatiskt starkare sociala kvalitéer.
Integration, dubbelutnyttjande och samutnyttjande får 
aldrig bli ett självändamål utan måste prövas som 
medel att nå de sociala, ekonomiska och tekniska mål 
som fastställts för kommunens totala verksamhet.
I "Skollokaler integrerade i kommunala serviceanlägg­
ningar" ges en intressant belysning av fastställda 
och pågående målanalyser för verksamheter inom olika 
delar av den allmänna servicesektorn. Mot denna bak­
grund analyseras traditionella skollokalers möjlig­
het till flexibel användning.
Skolan är med säkerhet kärnpunkten i förutsättningarna 
att genom lokal- och verksamhetsintegration höja de 
bostadssociala kvalitéerna och uppnå funktionell ra­
tionalitet. I utredningen redovisas planerade och 
redan uppförda integrerade serviceanläggningar. Funk­
tionskrav för olika former av service och dess samband 
med lokalutformning och möjligheter att använda skolans 
lokaler för sådana servicefunktioner genomlyses.
Denna första etapp av arbetet ger kommunerna en god 
överblick av planeringsförutsättningarna för integre­
rade skolanläggningar. Nästa etapp av arbetet omfattan­
de redovisning av ytförändringar, anläggnings- och 
driftkostnader i integrerade skolanläggningar avvaktas 
också med stort intresse.
I en förlängning av studiet av integrerade servicean­
läggningar borde det vara angeläget med en samhälls­
ekonomisk kostnads- och intäktskalkyl i relation till 
anläggningarnas möjlighet att uppfylla för projekten 
antagna sociala mål och beräknade nyttoeffekter.
Örebro den 28 februari 1975
Karin Kallin
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61 INLEDNING
1 .1 Bakgrund
Skollokaler har sedan länge dubbelutnyttjats för andra 
ändamål. Efterhand har man i kommuner alltmer- strävat 
efter en sampianering av skola och andra kommunala ser­
viceområden, i första hand idrott-motion, kursverksamhet, 
bibliotek, teater, musik och lekskola. Anläggningar med 
olika grad av programsamordning har uppförts under 1950- 
och 1960-talet. För dessa har det kommunala målet huvud­
sakligen varit att hålla nere kostnaderna for uppförande 
och drift av byggnader.
Skolöverstyrelsen utgav 1969 en ny läroplan för grund­
skolan som också behandlar skolans samverkan med samhället 
i övrigt.
I Lgr 69 under rubriken Mål och riktlinjer uttrycks denna 
målsättning:
"Skolan utgör en del av samhället. Skall den 
lyckas främja elevernas utveckling till goda 
samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om 
samhället och stärka deras samhörighet med det. 
Genom ömsesidiga kontakter mellan skolan och 
närsamhället, dess människor och funktioner, 
bör eleverna få tillfälle att växa in i denna 
gemenskap samtidigt som skolan blir en levande 
angelägenhet för medborgarna."
Under 1960-talet har en rad statliga utredningar genom­
förts för att belysa behovet av förändrat och utökat 
utbud av boendeservice, kultur- och fritidsaktiviteter.
I samtliga dessa utredningar betonas liksom i Lgr 69 
värdet av de sociala kontakter som kan uppnås vid en inte­
gration av olika verksamheter.
De utredningar som närmast beror denna integration har 
bostadsområdet med dess totala servicebehov som utgångs­
punkt, och har resulterat i formuleringar av en över­
gripande målsättning.
Bestämmelserna beträffande bostadslångivning har också 
ändrats (Kungörelse 1972:303) för att underlätta genom­
förandet av integrerade serviceanläggningar där också 
skollokaler ingår.
1 . 2 Syfte
I Statens offentliga utredningar "Boendeservice 1-7" 
formuleras målsättningar och redovisas exempel på 
integrerade servicean1äggnin gar. I planeringsexempel 
"Skolan i en integrerad stadsdel" (Skolhus 1/1973) 
redovisas hur planeringsarbetet kan genomföras.
Syftet med denna utredning är närmast att forsöka ge 
förtroendemän, planerare och projektorer en samlad re­
dovisning av de funktionskrav som bör beaktas vid pla­
nering av integrerade skollokaler ingående i kommunala 
serviceanläggningar.
Dess första del behandlar de önskemål på lokaler och 
lokalsamband som kan ställas av de verksamhetsområden 
som, tillsammans med skolan, brukar ingå i integrerade 
serviceanläggningar. Andra delen ger synpunkter på möj­
ligheterna att använda skolans lokalor för andra ändamål 
och på de förändringar av lokalerna som kan erfordras 
för att säkerställa en god funktion. I den tredje delen 
redovisas exempel på planerade och byggda anläggningar.
1.3 Tillvägagångssätt
Utredningar och litteratur som berör ämnesområdet har 
studerats. Litteraturstudien har endast berört svensk 
litteratur utgiven efter 1965.
Intervjuer har gjorts med personer verksamma inom kom­
munala förvaltningar, Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen, 
Kommunförbundet, bildnings- och fritidsorganisationer 
och med personer praktiskt verksamma i integrerade an­
läggningar .
Studiebesök har gjorts vid ett antal i drift varande 
anläggningar.
1.4 Begrepp
Ordet integration används allt oftare och i allt fler 
sammanhang. Integration kan t ex avse samordning av 
flera verksamheter till en, eller samlande av människor 
ur skilda ålders- och socialgrupper inom ett bostads­
område eller till en gemensam verksamhet.
I Boendeservice 7 (SOU 1973:24) bilaga 7 som behandlar 
integration av lokaler för service i bostadsområden ges 
följande begreppsförklaringar :
"integration
Med integration avses sådan sammanläggning av 
delar till helhet där samordningen är väsent­
lig för produktens helhet
funktion/verksamhet
Med funktion/verksamhet avses en eller flera 
aktiviteter vilka tillsammans är ägnade att 
tillfredsställa individens sociala, fysiolo­
giska eller kulturella behov
integrerad planering
Med integrerad planering avses sådan planering 
där funktioner samordnas till helheter och där
8den samordnade planeringen är väsentlig för 
den slutliga produktens utformning och an­
vändning
integrerad anläggning
Med integrerad anläggning avses byggnad vilken 
tillkommit genom integrerad planering och i 
vilken funktioner samordnats till helheter en­
ligt speciella kriterier.
Ytterligare några begrepp kräver en närmare 
precisering :
integrationsnivå
Med integrationsnivå avses den nivå i plan­
systemet som blir föremål för integration
integrationsgrad
Med integrationsgrad avses andel av den sam­
lade mängden verksamheter eller lokaler som 
berörs vid integrerad lösning
vertikal integration
Med vertikal integration avses samordning 
mellan verksamheter på skilda nivåer i ett 
visst förlopp
horisontell integration
Med horisontell integration avses samordning 
mellan verksamheter på samma nivå i ett visst 
förlopp . "
I bilagan redovisas också:
Indikatorer på integration av lokaler/verksamheter
Typ Benäm- Med avseende på ’ Med avseende på
ning tid rum eller innehåll
innehåll integrerad 
verksamhet
samut­
nyttjande
innebär att lika 
verksamheter be­
drivs samtidigt 
i samma lokal
innebär att olika 
verksamheter be­
drivs samtidigt i 
samma lokal
kriterium 1 kriterium 2
dubbelut- 
nyttj ande
innebär att lika 
verksamheter be­
drivs vid skilda 
tidpunkter i 
samma lokal
innebär att olika 
verksamheter be­
drivs vid skilda 
tidpunkter i 
samma lokal
k ri te ri um 3 kriterium 4
9Typ Benäm­
ning
Med avseende på 
tid
Med avseende på 
rum eller innehåll
process integrerad
process
samplane-
ring
innebär att pla­
nering sker sam- 
tidigt och med 
avseende på gemen­
sam målpunkt i 
tiden samt utförs 
på sätt som är vä­
sentligt för slut­
produktens helhet
innebär att plane­
ring sker i sam­
verkan mellan be- 
rörda och på ett 
sätt som är väsent­
ligt för slutpro­
duktens helhet
kriterium 5 kriterium 6
p rodukt integrerad
produkt
samlokali­
se ring
innebär att en 
lokal eller an- 
läggning med av­
seende på tiden 
kan omvandlas 
och utnyttjas 
för annan verk­
samhet än den 
ursprungliga
innebär att två 
eller flera loka­
ler eller anlägg­
ningar med samma 
funktion samman- 
läggs till en lo- 
kal resp en anlägg­
ning för denna 
funktion
kriterium 7 kriterium 8
Integration enligt kriterium 1 och 2 i skolans loka­
ler är vanlig för skolans interna verksamhet - dess 
ämnesområden. En sådan integration skola - andra verk­
samheter förekommer endast i mycket begränsad omfatt­
ning och är helt beroende av lokala förutsättningar 
och in t ressen.
I denna utredning görs ingen utvärdering av dessa möj­
ligheter utan kriterium 1-4 samlas i stället under 
benämningen sambruk.
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De grundläggande förutsättningarna för en god boende­
service i nya bostadsområden formas redan i general- och 
stadsplaneskedet.
Kommunikationssystem och placering av trafikleder och 
grönområden påverkar bebyggelseområdenas storlek och där­
med också graden av närservice.
I Boendeservice nr 1 kap 1 påpekas vikten av tidiga ställ­
ningstaganden i servicefrågorna,'
"Generellt gäller att de för planeringen 
ansvariga på varje planeringsnivå måste be­
handla servicefrågorna. Som underlag för det 
konkreta planeringsarbetet i kommunerna måste 
finnas en av kommunens fullmäktige fastställd 
målsättning för hur servicen skall vara ut­
formad i kommunen och en tidplan för utbyggna­
den. Den vidare planeringen måste bygga på 
kunskaper om alternativa sätt att organisera 
service samt på prognoser för servicebehovet, 
som gör det möjligt att anpassa utbudet till 
den förväntade efterfrågan."
Vid detaljplanering av integrerade serviceanläggningar 
måste också noggranna överväganden göras om vilka ser­
vi cefunk tioner som till rimliga kostnader och utan 
konflikter kan samlas i samma anläggning.
Funktionerna bör också kunna "växa in i varandra" på ett 
sådant sätt att möjligheterna till sociala kontakter 
mellan innevånarna främjas samtidigt som ett effektivt 
resursutnyttjande eftersträvas.
2.1 Kulturella verksamheter
Utredningen "Ny kulturpolitik" SOU 1972:66 ställer krav 
på ett vidgat kulturbegrepp och på att ett övergripande 
mål för kulturpolitiken bör vara att den skall medverka 
till att skapa en bättre samhäl1smi1jö.
"De kulturpolitiska åtgärderna skall utformas 
så att de kan förbättra kommunikationerna 
mellan olika grupper i samhället och ge fler 
människor möjlighet till kulturell verksamhet." 
Man säger vidare att "den icke yrkesmässiga 
skapande verksamheten bör få förstärkta och 
ändamålsenliga bidrag" och "den kulturella 
verksamheten bör i ökad utsträckning förankras 
i närmiljön genom bl a en ökad uppsökande 
verksamhet samt bättre möjligheter till 
kollektivt skapande i bostadsområdena".
Kulturområdet vidgas avsevärt och gränserna blir svår­
bestämbara. Till området föres t ex bildningsförbundens 
ve rk samhe t.
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De institutionella kulturverksamheterna på kommunal nivå 
har traditionellt de kommunala kulturnämnderna som huvud­
män. Enligt "Ny kulturpolitik" bör kul turnämnderna även 
ansvara för de tillkommande verksamheterna.
För att det kulturpolitiska målet skall kunna nås krävs 
bl a en långt gående samordning med andra verksamheter, 
framför allt beträffande erforderliga lokaler.
"Stora praktiska och ekonomiska vinster kan 
särskilt göras om skolan i större utsträckning 
utnyttjas för fritidsverksamhet och kultur­
aktiviteter. Mycket få skolor har dock med­
vetet planerats för detta. Det är viktigt att 
kommunerna i framtiden gör en sådan planering. 
Statsbidraget till skollokaler bör ändras så 
att det stimulerar ett dubbelutnyttjande."
2.11 Bibiiotek
Generellt kan biblioteken indelas i fyra grupper: 
forskningsbibliotek 
företagsbibliotek 
folkbibiiotek 
skolbibliotek
Forskningsbibliotek och företagsbibliotek är special- 
inriktade. De ger i regel ej service till allmänheten 
och erhåller ej finansiellt stöd av kommunerna. Dessa 
verksamheter behandlas därför inte i denna utredning.
Samarbete förekommer ofta mellan dessa typer av bibliotek 
och folkbibliotek som ofta träder in som förmedlare av 
forskningslitteratur och dessutom kan ge service till 
företag.
Folkbibliotekens integration med skolor-skolbibliotek 
är en angelägen fråga. Man är medveten om fördelarna 
men också om att många samordningsproblem måste lösas.
I takt med att kul turbegreppet har vidgats har också 
bibliotekens verksamhet förändrats. Från förvaringsplats 
för böcker till ett aktivt och mångsidigt kulturcentrum.
Folkbibliotekens funktion vid starten under 1800-talets 
första hälft var att ge de grupper som saknade möjlighet 
till utbildning, tillgång till böcker. Biblioteket hade 
en klar pedagogisk funktion.
Att förvara och utlåna böcker, som långt in i detta år­
hundrade var bibliotekets enda funktion, är numera endast 
en avgränsad del av bibliotekens verksamhetsområde. Om-
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fattande informationsverksamhet och ett starkt engage­
mang på det alImänkulturel1 a området är nu känneteck­
nande för biblioteksverksamheten.
Folkbibliotekens resurser och arbetsmöj1igheter varie­
rar dock starkt inom landet. I motsats till de flesta 
andra europeiska länder har Sverige ingen bibliotekslag 
utan verksamheten styrs helt på kommunal nivå och är 
helt beroende av kommunens resurser och målsättning.
Folkbibliotekens mediaförmedlande verksamhet har ökat 
snabbt. Antalet medier som förmedlas ökar också i takt 
med den tekniska utvecklingen. Här kan nämnas grammo­
fonskivor, ljudband och bildkonst. Stora investeringar 
görs också i avancerad teknisk utrustning för utnytt­
jande av dessa medier och för läsning av mikrofilmat 
material.
Utställningsverksamhet, musik-, film- och teaterverksam­
het, föreläsningar och uppsökande verksamhet är exempel 
på andra verksamheter som bedrivs av folkbiblioteken. 
Biblioteket torde vara den samhällsinstitution som bäst 
fyller funktionen som samhällsserviceinrättning på 
kulturområdet och snabbast ändrar sin verksamhet efter 
nya framväxande behov. Verksamheten riktar sig också 
till alla ålders- och samhäl1sgrupper.
De krav som ställs på biblioteken gäller inte bara en 
breddning av verksamheten till nya media och nya aktivi­
teter. Samhället ställer också krav på effektiva och 
samplanerade former för utbildning och för distribution 
av den litteratur och AV-media som erfordras för olika 
studieverksamheter - inte minst för vuxenstuderande,
I samband med kommunsammanläggningarna ändras biblio- 
teksstrukturen. Omkring 1970 fanns ca 2 000 kommunala 
bibliotek, 1974 finns ca 270 bi bli o tek system. Dessa 
bi bli oteksys tem byggs upp med huvudbibliotek, filial­
bibliotek och bokbussar. Den mobila verksamheten är van­
ligen begränsad till boklån. För att de kulturpolitiska 
målen beträffande biblioteksverksamhet - bibliotek för 
alla och ett vidgat aktivitetsutbud - skall kunna uppnås 
krävs en kraftig utbyggnad av välutrustade biblioteks­
filialer i bostädernas närmiljö i kombination med mobil 
service.
Enligt betänkandet "Biblioteksarbete" bör omfattningen 
av de fasta filialernas resurser ifråga om lokaler, 
mediabestånd, personal och öppethållande göras avhängigt 
storleken av det befolkningsunderlag som de avses be­
tjäna. Som allmänna riktlinjer föreslås:
att verksamhetsområdet för en filial i ett 
stadsområde med koncentrerad bebyggelse 
av flerfamiljshus bör i normala fall om­
fatta en befolkning av minst 8 000 - 10 000 
personer inom två km radie från filialen:
att verksamhetsområdet för en filial i en tät­
ort med bebyggelse av övervägande en­
familjshus bör i normala fall omfatta en 
befolkning av minst 3 000 personer inom 
en radie av tre km från filialen:
att verksamhetsområdet för en filial på lands­
bygden bör i normala fall omfatta en be­
folkning av minst 1 000 personer inom en 
radie av tre km från filialen:
att filialernas utrustning och resurser bör i 
princip omfatta alla grenar av kommunens 
biblioteksutbud.
Folkbiblioteken har normalt kommunala kulturnämnder som 
huvudmän. Verksamheten finansieras helt av kommunen, men 
visst statligt stöd kan erhållas för försöksverksamhet m
Ett centralt läge är väsentligt för biblioteket, framför 
allt för huvudbiblioteket. Detta krav har ofta tolkats 
som en önskan om placering i ett kommersiellt centrum. 
Något samarbete bibliotek-handel förekommer emellertid 
inte utan lokaliseringen är för biblioteken motiverad 
av en önskan att nå så många impulsbesökare som möjligt. 
För att möjliggöra en integration bibliotek-skola är det 
därför viktigt att kravet på ett läge i anslutning till 
stråk inom upptagningsområdet där de flesta människor 
rör sig, får påverka tomtvalet.
Samverkan bibliotek-skola kan genomföras till tre skilda 
nivåer.
1 Kontakt
Undervisning om bibliotekskunskap 
Samordning av anskaffningar
2 Samordning av bibliotekstekniska och kontorstekniska
uppgifte r
Folkbibliotekets experter på katalogisering och in­
köp frigör lärarna från rutinarbetet med bokbehand­
lingen och man gör genom samordningen förmånligare 
inköp i större serier
3 Samordning av lokaler, bokbestånd och personal
Skola och bibliotek tillämpar olika system för katalogi­
sering och uppställning av böcker. Detta utgör emellertid 
inget oöverkomligt hinder för samverkan skola-bibliotek. 
Det är dock önskvärt att, i likhet med övriga institu­
tioner, skolan inför bibliotekets internationella system.
Fördelarna av integration är stor både för bibliotek och 
skola. Detta gäller då framför allt fi1i al bi bliotek-skola 
En integration huvudbi bli otek-skola torde bli meningsfull 
först när skolan är ett gymnasium. Fördelarna av en sådan 
integration torde helt falla på skolan som får tillgång 
till huvudbibliotekets stora mediautbud.
Vid en integration biblioteksfilial-skola är biblio­
tekets läge i anläggningen en besvärlig fråga. Folk­
biblioteket vill ha ett läge som annonserar verksam­
heten utåt, dvs vid fasad, med egen entré och med 
skyltmöjlighet. Skolan vill ha sitt bokrum placerat 
centralt i anläggningen. Med de ändrade synpunkter på 
läromedelsförvaring som kommit, dvs i stor utsträck­
ning förvaring av läromedel i klassrum eller ämnes- 
block, torde skolan kunna acceptera bibliotekets läges- 
krav. Dock är inomhuskommunikationer en förutsättning.
Högstadieskolans bibliotek har ett bokbestånd som i 
stort överensstämmer med filial bibiiotekets. LM-skolans 
bibliotek har ett bokbestånd motsvarande det i filial­
bibliotekets barn- och ungdomsavdelning. En integration 
med filialbibliotek är därför lämplig för båda dessa 
skol type r.
Den väsentligaste vinsten är både för skolbibliotek och 
folkbibliotek att man genom integrationen kan få längre 
öppethållandetider, ett bredare mediautbud samt större 
möjligheter till specialutbildad personal.
Skolans målsättning är att skolbiblioteket skall vara 
öppet större delen av skoltiden. Folkbibliotekets mål­
sättning är öppethållande varje dag kl 8.00 - 21.00.
I verkligheten är man långt från dessa mål. Integra­
tionen gör det möjligt att nå närmare detta.
För skolan innebär integrationen också fördelar genom 
möjlighet att köpa tjänster av folkbiblioteket - man 
får lägre personalkostnader men större utbud. Dessutom 
får man en stor samlad yta med goda möjligheter för 
rastaktivi teter.
Det är viktigt att bibliotekets alla avdelningar finns 
med i en integrerad anläggning. Misslyckade försök har 
gjorts med placering av enbart barn- och ungdomsavdel­
ning i skolan.
2.12 Utställningar
I folkbibliotekets verksamhet ingår utställningar, dels 
av lokal karaktär och dels i samarbete med Riksutställ­
ningar och länsmuseerna. Denna verksamhet anses i små- 
kommunerna täcka det kommunala behovet av utställningar. 
I större kommuner inrättas succesivt kommunala konst­
hallar och lokala museer.
Museiverksamheten har sedan länge haft ett nära sam­
arbete med skolorna. Detta har i regel inneburit att 
delar av skolundervisningen förlagts till museer, att 
museerna utarbetat handledningar för museibesök och att 
det på museerna funnits särskild materiel för den för 
skolan avsedda verksamheten. En anpassning av denna 
service till den nya läroplanen pågår f n.
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I de målsättningar som satts upp för museiverksamheten 
och som redovisas i betänkandet "Museerna" nämns en ökad 
resursinriktning på spridning av museernas informativa 
insatser t ex genom vandringsutställningar. Detta för 
att nå de stora medborgargrupper som på grund av stora 
geografiska avstånd ej kan tillgodogöra sig museernas 
insatser. Vidare föreslås
"en intensivare, ömsesidig kontakt mellan 
museerna och olika medborgargrupper, sam­
tidigt behöver museerna i den totala verk­
samheten söka åstadkomma en decentralisering, 
med biblioteken och övriga slag av kultur­
centra som replipunkter".
Framställning av utställningar i små format, avpassade 
för klassrumsbruk, i funktionella transportförpackningar 
har påbörjats av museerna. Vidare försöker man att i 
ökad utsträckning ställa material till förfogande för 
utnyttjande i skollokalerna.
En decentralisering av utställningsverksamheten pågår 
alltså. Både vad avser utställningar av informativt 
material och utställningar av kulturhistoriskt mate­
rial. Om en del av denna verksamhet kan tillföras sko­
lan innebar detta stora fördelar för undervisningen.
Det normalkrav som ställg från Riksutställningar på 
lokalstorlek ör 75-100 m . Lokalen skall vara utrustad 
med upphöngningsanordningar t ex tavellist och belys- 
ningsanordningar lämpade för utställningar. Den bör 
vara placerad i anläggningen så att den lött kan nås 
av allmänheten, dvs nära entréer, och så att den kan 
avgränsas från skolans övriga lokaler.
Förutsättningarna för att fylla dessa krav ar betyd­
ligt battre i en högstadieskola an i en LM-skola.
De utrymmen i skolan som bäst bör lämpa sig för ut­
ställningar ör bokrum, uppehållsutrymmen i anslut­
ning till entréer, och teckningssalens utstallnings- 
yta.
En integration folkbibliotek-skola ger automatiskt 
goda förutsättningar för utstöllningsverksamhet.
2.13 Musik
I "Ny kulturpolitik" föreslås förändringar i musik­
institutionernas yrkesmässiga verksamhet. Den nuvar­
ande, geografiskt mycket ojämna fördelningen av kon­
sertverksamheten måste förändras. En jämnare sprid­
ning, större satsning på små grupper och skilda musik­
former, och ett ökat samarbete mellan musikinstitu­
tionerna och det fria musiklivet föreslås.
"Barn- och skolkonserter har ökat avsevärt 
och utgör en betydande del av konsert- 
orkesterverksamheten. Antalet barn- och 
skolkonserter ökade från 22% spelåret 
1960-1961 till 37% spelåret 1968-1969Jsett 
i förhållande till det totala antalet 
konserter."
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Genom tillkomsten av regionmusiken får man möjlighet 
att planera skolkonsertverksamheten på länsnivå med 
möjlighet till bistånd från Rikskonserter. Detta bör 
ytterligare öka möjligheterna till kvalificerad kon­
sertverksamhet i närmiljön.
Tillgången på lokaler lämpade för konsertverksamhet är 
emellertid begränsad. En normal SOR-orkester består av 
ca 40 personer, ibland upp till 60 personer. För att en 
orkester av denna storlek skall kunna framträda krävs 
en scenyta på ca 150 rri . Sidoutrymme i scengolvsnivå 
krävs för förvaring av flygel. Det är önskvärt att varje 
kommun har minst en lokal som klarar framträdanden av 
symfoniorkester och kör.
För genomförande av kammarkonserter krävs en samlingssal 
för 100-150 personer. Denna kan användas såväl för repe­
titioner som framträdanden. En sådan lokal bör vara så 
flexibel som möjligt och alltså ej ha podium eller 
gradänger. En sådan lokal, i anslutning till skola eller 
bibliotek eller i en integrerad anläggning i bostädernas 
närmiljö bör dessutom vara en värdefull tillgång för 
amatörverksamhet inom musiklivet.
Ett stort antal människor är aktiva musikutövare på 
fritid. Den kommunala musikskolan hade 1971 ca 225 000 
elever. I studieförbundens cirkelverksamhet inom musik 
deltog vid samma tid ca 285 000 personer. (Enl SOU 
1972:66 kap 7.8.2.) Dessutom deltar ett stort antal 
personer i kör- och orkesterverksamhet.
Den kommunala musikskolan har ofta egna lokaler i^eller 
i anslutning till skolan. Ett musikrum på 12-15 rn per 
200 elever täcker behovet. Rummet bör vara utrustat med 
förvaringsskåp och piano och möbleras för undervisning 
av 1-2 elever i taget. Skolan saknar ej lokaler lämpade 
för denna verksamhet men möjligheten för musikskolan 
att använda dessa under skoltid är starkt begränsad. 
Lämpliga är i första hand skolans musikundervisnings­
lokaler, dvs i H-skolorna musiksalen med sina två 
grupprum. Dessutom är H-skolornas konst- och klang­
studio lämplig att använda. För att dessa lokaler 
skall kunna brukas krävs .emellertid komplettering med 
förrådsutrymme eller skåp för förvaring av instrument 
och materiel.
Ett oeftergivligt krav för de lokaler som används för 
musik är att de är väl ljudisolerade och har en rums­
akustik avpassad för verksamheten.
Bildningsförbunden och ungdomsorganisationerna har en 
omfattande musikverksamhet. Denna består av musik­
cirklar samt mindre kör- och orkestergrupper. Verksam­
heten pågår huvudsakligen på icke skoltid och kraven på 
lokaler motsvarar i stort sett den kommunala musik­
skolans krav.
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2.14 Teater
Under perioden 1960-1961 till 1970-1971 har teater­
institutionernas utbud ökat från ca 5 800 föreställ­
ningar till ca 10 300 och antalet teaterbesök från 
2,1 milj till 3,1 milj. Barn- och skolteaterns andel 
har ökat från ca 12% till ca 30% av antalet föreställ­
ningar. (Enl SOU 1972:66 kap 6.3.1-3).
Kulturrådet konstaterar emellertid beträffande teater­
institutionernas verksamhet att trots en kraftig expan­
sion under 1960-talet är situationen i dag otillfreds­
ställande .
"Utbudet av förestäl1ningar har främst nått 
de redan teatervana och därmed i stor utsträck­
ning de ekonomiskt och utbildningsmässigt 
bättre ställda grupperna i samhället. Geogra­
fiskt har utbudet varit ojämnt fördelat. Barn- 
och skol föreställningar har getts i otillräck­
lig omfattning."
För att förbättra situationen föreslås
en jämnare regional spridning genom inrättande av 
länsteatrar och genom en ökning av turnéverksam­
heten för regionala och centrala ensembler.
en ökning i antal av Operans och Dramatiska teaterns 
föreställningar utanför stockholmsområdet.
ökat stöd till barn- och ungdomsteatern och för upp­
sökande verksamhet.
För att dessa förändringar skall kunna genomföras krävs, 
förutom ökat ekonomiskt stöd till institutionerna, en 
kraftig insats på kommunal nivå för anskaffning av 
lämpliga lokaler.
I stort sett gäller samma lokalkrav för teaterföreställ­
ningar som för musikföreställningar.
Om samma lokal skall användas för musik och teater krävs 
emellertid att den förses med teknisk utrustning för 
variation av rumsakustiken. Vidare krävs för teatern mer 
avancerad belysningsutrustning samt en funktionell scen­
teknisk utrustning. Dessa krav gäller för den tradi­
tionella typen av teaterförestäl1ningar.
På senare tid har den traditionella scenteatern emel­
lertid allt oftare ersatts av arenateater. Framför 
allt gäller detta för experimentteater och uppsökande 
teaterverksamhet. Detta innebär också andra, och enklare, 
lokalkrav. Man vill ha en flexibel lokal med plant golv 
och gärna med lösa gradängsektioner. Lokalen bör rymma 
ca 100-150 personer dvs vara ca 175-250 m . Man spelar 
med en minimal rekvisita och något krav på scenteknisk 
utrustning ställs ej. Däremot är kraven stora på god 
rumsakustik och ett flexibelt belysningssystem som 
också skall kunna kompletteras med turnéteaterns. En
takhöjd av ca 4 m torde krävas. I anslutning till 
lokalen måste finnas ett förrådsutrymme för förvaring 
av stolar, läktarsektioner och rekvisita. Vidare måste 
man ha tillgång till minst 2 st omk1ädnadsloger med 
dusch.
Amatörteaterverksamhet i fria grupper eller knuten till 
bildningsförbund.eller ungdomsorganisationer förekommer 
i de flesta kommuner. I "Ny kulturpolitik" redovisar 
studieförbunden ca 20 000 deltagare i sina cirklar och 
fritidsgrupper med teaterverksamhet. Skolteaterns ökade 
verksamhet och inriktning på en aktivering av eleverna 
torde också på sikt innebära en ökning av amatörteater­
verksamheten. För repetitioner och undervisning för 
amatörerna kan skolans undervisningslokaler, t ex 
musiksal och klassrum, användas. För publika framträd­
anden krävs en samlingssal motsvarande den för uppsök­
ande teaterverksamhet. Eventuellt kan elevmatsalen 
accepteras.
2.15 Dans
Den institutionella dansen är nära .knuten till teater- 
och musikteaterverksamheten. Kraven på lokaler för dess 
turnéverksamhet sammanfaller också med teaterns krav.
Dans som fri kollektiv skapande verksamhet förekommer 
huvudsakligen i form av studiecirklar och fri t idsgrupper 
inom studieförbunden samt i folkdansgrupper inom en rad 
ideella föreningar.
Studieförbundens verksamhet omfattar jazzbalett, fri 
dans, klassisk balett och folkdans och det totala an­
talet deltagare är ca 65 000 varav 2/3 sysslar med 
jazzbalett. (Enl SOU 1972:66 kap 7.3.3.1). Verksam­
heten syftar till personlig upplevelse för utövaren 
och uppvisningar inför publik förekommer knappast.
Antalet deltagare i en studiecirkel i t ex jazzbalett 
är ca 10 personer. För^verksamheten krävs en lokal i 
storleksordningen 75 m . Takhöjd 2,7-3 m är tillräck­
lig. Golvbeläggningen bör helst vara av trä men lino­
leum eller plast kan också accepteras. Textilmatta är 
däremot olämplig. Lokalen måste ha bra ventilation och 
allmänbelysning. En vägg skall vara försedd med spegel 
och räcke, ett arrangemang som kan döljas av draperi 
eller vikvägg då lokalen används för andra ändamål.
I anslutning till lokalen måste finnas 2 st omkläd­
ningsrum med dusch, vardera avsett för ca 10 personer.
Folkdansverksamhet förekommer inom Svenska ungdoms­
ringen, nykterhetsföreningarna samt kyrkliga och 
politiska ungdomsföreningar, Omfattningen av verksam­
heten är svår att bedöma men antalet aktiva har be­
räknats till ca 50 000.
Folkdansverksamheten bedrivs huvudsakligen i förening­
arnas egna lokaler. Lokalerna måste ha relativt stor 
fri golvyta och en hård golvbeläggning.
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De skollokaler som kan användas for ovan nämnda verk­
samheter är gymnastikrum, gymnastiksal, musikrum och 
eventuellt matsal.
2.16 Film
Filmen är den del av kulturutbudet som kan ställas till 
förfogande med relativt låga kostnader och stor rörlig­
het.
Biograftätheten i landet är relativt stor, ca 1 400 bio­
grafer har kontinuerlig verksamhet. Pågående förändringar 
inom filmbranschen som helhet, både betr visning och in­
spelning c.v film, är emellertid stora och karaktäriseras 
av vikande publiksiffror och kvalitetsförsämring i film­
urvalet .
För att undersöka och anvisa möjligheter till förbätt­
ring av filmbranschens villkor tillsattes 1968 en film­
utredning vars arbete redovisades 1970 i betänkandet 
"Samhället och filmen". Bland direktiven för utredningen 
kan nämnas:
"att undersöka möjligheterna att förbättra 
distributionen av film, särskilt spridningen 
av kval itetsfilm till landsorten, och i sam­
band därmed utreda eventuella nya distribu­
tionsvägar, såsom icke-kommersiella biografer, 
som stöds av samhället."
Utredningen föreslår att stat och kommun skall ge eko­
nomiskt stöd för att främja tillkomsten av lokaler 
lämpliga för visning av kvalitetsfilm. Kommunerna eller 
föreningslivet bör tillhandahålla lokaler och stå för 
det årliga driftsunderskottet medan statligt stöd 
föreslås för täckande av kostnader för inredning och 
utrustning.
Intresset for kulturella aktiviteter över huvud taget 
bör kunna ökas genom filmen. Grupper som normalt har 
ett svagt intresse för det seriösa kulturutbudet kan 
genom information om och visning av kvalitetsfilm 
stimuleras till kontakter med andra kul tu rområden.
För att detta mål skall kunna nås bör biografverksam- 
heten bedrivas i nära samarbete ined andra lokala akti­
viteter som bibliotek, skola, ungdomsverksamhet samt 
folkbildnings- och föreningsverksamhet, gärna som en 
ingående del i ett lokalt kulturcentrum.
Filmutredningen framhåller också att man för visning 
av kvalitetsfilm bör inrikta sig på en speciell typ 
av mindre lokal, med ca 100 platser, en samlingslokal 
för skiftande aktiviteter som kan fungera som en social 
mötesplats.
I utredningen "Den lilla biografen" (Sandrews) redo­
visas de biograftekniska kraven på en sådan lokal.
För att klara behove^ av 100 sittplatser krävs en 
lokalyta av ca 125 m . Lokalens form påverkar använd-
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barheten. Avstånd till bakre bänkraden bör ej vara 
större än 15 m och till första bänkraden minst 3 m 
räknat från filmduken.
Ett arrangemang med gradänger eller lutande golv för 
erhållande av god sikt är att föredra. Detta innebär 
emellertid stora kostnader och svårigheter att utnyttja 
lokalen för andra ändamål. För att gradänger skall kunna 
undvikas krävs saxning av bänkraderna. Lokalens pla­
cering i byggnaden måste väljas så att den ej nås av 
störande ljud utifrån. Efterklangsti den i rummet bör 
vara 0,6-1,0 sek vid 1000 HZ vilket kräver att stora 
delar av väggytorna utföres 1judabsorberande.
Biografen bör vara utrustad för cinemascopprojek tion. 
Maskinrummet bör ha ljudsluss och förhöjt montagegolv 
samt vara utrustat med 1 st 35 mm o,ch 1 st 16 mm pro­
jektar. Utrymmesbehovet är ca 15 m .
2För foajé krävs en yta av minst 30 m . I anslutning 
till foajén skall finnas toaletter och biljettkassa. 
Foajén bör helst ha entré direkt utifrån med möjlighet 
till skyltning. Eventuellt kan kassan ersättas av 
polettautomat och vändkors. Anläggningen kan då skötas 
av en person.
I lokalprogram för grundskolan ingår ej lokaler lämpade 
för biografverksamhet. Förbättrade tekniska möjligheter 
att överföra film till elektronisk bild, TV-kassetter
0 dyl, samt en större framtida satsning på distribu­
tion av kvalitetsfilm i 16 mm-formatet kan emellertid 
innebära att kraven på specialutformning av lokalerna 
väsentligt reduceras. Detta skulle i så fall underlätta 
en samordning med skolans lokalprogram.
2.17 Studieverksamhet
Den övervägande delen av studieverksamhet på fritid be­
drivs i form av studiecirklar som anordnas av studie­
förbundens lokalavdelningar.
1 landet finns 10 studieförbund. Dessa är att betrakta 
som vuxenorganisationer även om en mindre del av deras 
verksamhet riktar sig till barn och ungdom. Samarbets- 
organ för studieförbunden är Folkbildningsförbundet. 
Studieförbunden är uppbyggda med en riksorganisation 
och ett vittförgrenat nät av lokalavdelningar. Som 
exempel kan nämnas att ABF har ca 200 lokalavdelningar.
Genom en bred uppbyggnad och goda pedagogiska erfaren­
heter spelar studieförbunden en väsentlig roll inom 
folkbildningsverksamheten och som förmedlare av kultu­
rella evenemang såsom teater och musikföreställningar, 
föreläsningar och utställningar. Genom sina kontakter 
och sin allmänna inriktning har de också stor betydelse 
för den uppsökande kul turverksamheten.
Studieförbundens verksamhet spänner över gränsen mellan 
vad som betraktas som kulturell verksamhet och fritids­
verksamhet. En av anledningarna till detta är att verk­
samheten innefattar så många och så vitt skilda områden 
och att ansvaret för samhällets stöd kommit att vila på 
flera organ.
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I detta avsnitt kommer de verksamheter som berör utbild­
ning ocn fri kollektiv skapande verksamhet, och som be­
drivs i form av studiecirklar, att behandlas. Det bör då 
observeras att studiecirklar kan anordnas, förutom av 
stu dieförbunden, även av andra föreningar och organisa­
tioner.
En studiecirkel har i genomsnitt 12 sammankomster å 2 
timmar per termin. För att studiecirkelbidrag skall utgå 
krävs 5-20 deltagare. Minimiåldern för deltagare är satt 
till 14 år.
Antalet studiecirklar var 1969-1970 ca 180 000 och totala 
antalet deltagare ca 1,8 milj. (Enl SOU 1972:66 kap 2.5.3).
Verksamheten finansieras genom avgifter, statligt 
studiecirkelbidrag och kommunala anslag. Inom studie­
förbunden fördelas statsbidragen av riksorganisation­
erna. Skolöverstyrelsen är tillsynsmyndighet för det 
fria och frivilliga folkbildningsarbetet.
I "Ny kulturpolitik" föreslås ändrade och liberalare 
regler för statsbidragsvil1 ko ren och en komplettering 
med ett lokalt aktivitetsstöd.
"Syftet med detta stöd är att stimulera verk­
samhet i nya organisatoriskt enklare former 
än studiecirkelns. Stödet skall också kunna 
utgå till experimentell verksamhet och till 
aktiviteter kring olika kulturutbud där 
studiecirkeln inte passar som arbetsform."
En del av studiecirkelverksamheten bedrivs i studieför­
bundens egna lokaler, i föreningsägda lokaler eller i 
provisoriska förhyrda lokaler t ex i källare och riv­
ningshus. Den största delen av verksamheten sker dock 
i skolor, fritidsgårdar och andra samhällsägda lokaler. 
Tillgången på lämpliga lokaler varierar starkt mellan 
olika kommuner.
För studiecirklar med inriktning på teoretisk undervis­
ning, t ex i språk, matematik, samhällskunskap etc vill 
man ha lokaler avpassade för 10-15 personer möblerade 
med stolar, bord, skrivtavla och anslagstavla. Som regel 
vill man sitta samlade kring ett bord. Skolans grupprum 
är lämpliga för dessa cirklar. Klassrummen är överstora 
och kan kännas ödsliga för små grupper. De går dock att 
använda om möblerna är utformade så att de kan ställas 
ihop till cirkelmöblering för 10-15 personer.
För praktisk verksamhet som slöjd, batik, keramik etc 
krävs större utrymmen och lämplig utrustning. Denna ut­
rustning är alltför dyr för att studieförbunden själva 
skall kunna skaffa sådan i en omfattning som motsvarar 
deltagarintresset. Det är därför framför allt för dessa 
verksamheter man vill använda skollokaler. Ett hinder 
för detta är ofta att skolan i så fall kräver att 
skolans lärare skall fungera som kursledare. Vidare 
krävs komplettering med förrådsutrymmen för förvaring 
av material och pågående arbeten. Komplettering av
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lokalutrustningen är också ofta ett önskemal.
Vissa delar av studieverksamheten vill man lokalisera 
nära deltagarnas bostäder. Geografiskt sett är då LM- 
skolorna lämpliga att använda men tyvärr har dessa 
endast ett fåtal lokaler lämpade för vuxenanvändning. 
Högstadie- och gymnasieskolornas lokaler däremot är 
som regel väl användbara.
I låg- och mellanstadieskolor kan följande lokaler 
ifrågakomma för verksamheterna:
Lärarrum för
Konferensrum "
Grupprum "
Läromedelsproduktion "
Trä och me tal1slöjdsal "
Textilslöjdsal "
Gymnastiksal "
Personalmatsal "
Elevmatsal "
I högstadieskolor dessutom: 
Basutrymmen för
Maskinskrivning 
NO-institutionen "
Musik avd "
Teckning "
Konst- och klangstudio 
Tekniksal "
samtalsgrupper
II
II
p roduktion
praktisk verksamhet om 
man kompl med förråd
praktisk verksamhet om 
man kompl med förråd
jazzbalett och folkdans
cirkelverksamhet om man 
kompletterar med skrivtavla
föreläsningar
cirklar, om möbleringen 
kan ändras
praktisk verksamhet
cirklar (dock i liten om­
fattning )
praktisk verksamhet
Il II
II ff
" " (dock i
liten omfattning)
För att skolorna skall vara användbara för vuxenorgani­
sationer bör de vara handikappanpassade och ha publika 
telefoner. Belysningens ljusstyrka måste dimensioneras 
så att den motsvarar behovet för äldre människor. Kläd- 
förvaring måste ordnas i högstadieskolor. Röktillåtna 
uppehållsutrymmen och tillgång till pentry eller cafeteria 
är också önskemål som bör tillgodoses.
För att underlätta sambruk av skolans lokaler är det 
viktigt att t ex städning, material förvaring och vakt- 
mästartjänster samordnas.
För den teoretiska delen av verksamheten är det en stor 
fördel om man har tillgång till ett referensbibliotek.
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Lokaler i skola integrerad med folkbibliotek dr därför 
av stort intresse.
Studiecirkelverksamhet förekommer också på dagtid t ex 
för hemmafruar, pensionärer och sk iftarbetare. Intresset 
för dessa cirklar ökar men lokalbehovet kan ej tillgodo­
ses genom skolan. För denna verksamhet, för invandrar- 
undervisning och för administration behöver studieför­
bunden egna lokaler, gärna i form av ett studiecentrum. 
Detta kan samlokaliseras med skola förutsatt denna har 
centralt läge dvs max 10 min gångväg från bostad eller 
allmänna kommunikationer.
Studieförbunden ser positivt på sambruk-samlokalisering 
av lokaler med skolan. Detta ger grundskoleeleverna in­
blick i verksamheten och ökar intresset för vidareut­
bildning.
2.2 Vuxenutbildning
En politisk målsättning att ge alla innevånare möjlig­
het att nå en kunskapsnivå motsvarande den obligato­
riska 9-åriga grundskolan ör en av orsakerna till den 
kraftiga expansionen inom vuxenutbildningen. Ökade krav 
på teoretiska kunskaper inom arbetslivet är en annan.
Kompetensinriktad utbildning på grundskolenivå och vissa 
delar av den yrkesinriktade vidareutbildningen ombesörjes 
av den kommunala vuxenskolan. Dess huvudman ör den kommu­
nala skolstyrelsen och undervisningen, som till överväg­
ande del ör förlagd till kvällstid, sköts i regel också 
av den ordinarie lörarstaben.
Man räknar därför inte med något tillkommande lokalbehov 
för vuxenundervisningen men det ör väsentligt att man vid 
programskrivning tar hänsyn till verksamheten. Praktiska 
detaljer som kladförvaring, röktillåtna uppehållsutrym­
men och eventuellt behov av cafeteria bör därvid beaktas.
2.3 Fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet i kommunerna handhas i regel av fri­
tidsnämnd och kulturnämnd, samt i begränsad omfattning 
av skolstyrelse och barnavårdsnämnd.
I detta avsnitt behandlas de verksamheter som vanligtvis 
ligger inom fritidsnämndens ansvarsområde. Gränserna för 
de olika ansvarsområdena varierar emellertid från kommun 
till kommun och verksamheter som beskrivs under 2.1, t ex 
"Studieverksamhet", kan handhas av fritidsnämnd.
Möjligheterna till fritidsaktiviteter utanför bostaden 
varierar kraftigt mellan kommunerna. Variationerna i ut­
budet ör också stora mellan olika åldersgrupper. Kunska­
perna om behovet är störst för grupperna barn och ungdom. 
Få studier har gjorts om behovet för vuxna och framför
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allt för pensionärer.
Detta förhållande belyses i kommunförbundets PM "Sam­
arbete socialvård - skola-fritid m fl".
"Många kommuner synes ha konstaterat att det 
jämsides med verksamheter som är avsedda att 
ge alla kommuninvånare en meningsfull fritid 
även har funnits behov av special satsningar på 
vissa grupper med speciella behov, t ex åld­
ringar, handikappade och de ungdomar som be­
finner sig i riskzonen. Andra kommuner har 
däremot ensidigt satsat på en allmän fritids­
verksamhet medan åter andra i alltför stor 
utsträckning synes ha lagt tyngdpunkten av 
fritidssatsningarna på vissa grupper. En väl 
avvägd balans mellan behov av satsningar på 
vissa grupper och behovet av en allmänt in­
riktad fritidsverksamhet bör eftersträvas."
I många kommuner har man 0,1 m fritidslokaler/invånare 
som målsättning. Kunskaperna av behovet av fritids­
lokaler, och funktionskrav för dessa, är emellertid 
otillfredsställande. När det gäller lokaler för idrott 
och motion får oftast de tävlingsregier som finns fast­
ställda för t ex bollspel och kraftsporter bli bestämm­
ande för rumsmåtten. För belysning, ventilation och 
storlek på biutrymmen saknas emellertid anvisningar.
För övriga verksamheter i fö ren ingsregi - eller i 
kommunal regi för föreningslösa - är kraven oklara.
Knappa ekonomiska resurser gör att man oftast okritiskt 
accepterar de lokaler som kommunen kan erbjuda till låg 
hyra. Studier beträffande funktionskrav och lokalbehov 
för dessa verksamheter bedrivs emellertid f n dels av 
Kommunförbundet och dels av Institutionen för byggnads- 
funktionslära vid Tekniska högskolan i Lund.
I utredningen "Kommunerna och ungdomen" SOU 1966:32 
ställs krav på en bred samhällssatsning på fritidslivet.
"Ramen för fritidslivet måste tillhandahållas 
av samhället liksom de erforderliga resurserna 
för en aktiv fostrande verksamhet. I detta 
sammanhang vill arbetsgruppen peka på den 
fundamentala skillnaden mellan fostran och 
vård. Vård - stöd och hjälp till socialt 
svaga - måste på allt sätt vara en samhälle­
lig angelägenhet och erforderliga resurser 
härför måste mobiliseras.
Samhäl1sfost ran under fritiden måste enligt 
gruppens mening vara lika väsentlig som sko­
lans kunskapsförmedlande och fostrande insat­
ser. Det synes främst vara i 'samhäl1s'-fost ran 
- inom ramen för organiserad fri t idsverksamhet - 
som ungdomar lär sig tekniken att självständigt 
ta ställning, stå för ställningstaganden, om­
pröva ställningstaganden och ta ansvar. Skolan 
tar liksom 'samhäl1s'-fost ran ställning för
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demokrati, men inom ungdomsorganisationernas 
ram möter ungdomarna alla de väsentliga livs- 
och samhällsstyrande värderingar som ligger 
till grund för de demokratiska funktionerna."
Samordning av lokaler för skola och fritid är vanlig.
I många kommuner har också verksamheterna till en del 
samordnats, t ex genom att personal på fritidsgård, be­
lägen i eller intill en skolanläggning engageras för 
elevernas fritidsaktiviteter under skoltid.
2.31 Idrott och motion
Idrottsföreningarnas verksamhet är samordnad i Riks- 
idrottsförbundet med 52 special förbund, Svenska Korp- 
idrottsförbundet och Skid- och Friluftsfrämjandet.
För verksamheterna utgår statliga och kommunala bidrag.
I de flesta kommuner satsar man numera alltid vid bygg­
ande av skolor på en utökning av gymnastiklokaler och 
skolidrottsplats för att öka möjligheterna till fritids­
användning .
o 2
För en LM-skola behovsprövas en gymnastiklokal pa 160 m . 
Genom en ökning med 30 rn till 10x19 m och en ökning av 
takhöjden till 7,0 m möjliggöres vol1eybol1 spel.
För en H-skola, 2-5 paralleller behovsprövas en gymna­
stiksal på 200 m . Storleke^ medger endast volleyboll- 
spel. Genom ökning med 64 m till planmåttet 12x22 m 
möjliggöres basketbol1 spel. I båda fallen kravs tak­
höj den 7,0 m.
Om man vill möjliggöra handbollspel krävs ett tillägg 
av 600 rn till planmåttet 20x40 m.
Om gymnastiksalarna ökas så att lagspel i bollsporter 
blir möjlig krävs också en dubblering av omklädnadsut- 
rymmena för att anläggningen skall kunna utnyttjas 
effektivt. Helst bör också omklädningsavdelningen 
kompletteras med bastu vid ett par av tvagningsrummen.
Samordning av yttre idrotts- och motionsanläggningar 
för skola och fritid är också vanlig. En vanlig kommu­
nal målsättning är att utöka skolidrottsplatserna så 
att t ex en LM-skola får en bollplan 40x80 m, anord­
ningar för hopp och kast samt 100 m löparbana.
H-skolornas idrottsplats utökas så att man får en boll­
plan 110x70 m, en boll- och idrottsplan 100x40 m, anord­
ningar för hopp och kast samt 80x360 m löparbanor.
Ett starkt önskemål från de föreningar som sysslar med 
idrott och motion är att anläggningen lokaliseras i 
anslutning till grönområden där motionsslingor för 
terränglöpning och skidåkning kan anläggas.
I "Kommunerna och ungdomen", SOU 1966:32, framhålles 
behovet av samplanering.
"Markanskaffningen för fritidslivets främjande
Mir en allt större kommunal uppgift. Det 
kraftigt utökade skolväsendet kräver också 
mark reservationer av betydande omfattning.
I samband med skolbyggandet bör på sätt som 
i det följande närmare kommer att anges, mark 
reserveras också för fritidsfostran. En sam- 
planering bör komma till stånd vad gäller skol­
gårdarnas användning exempelvis för vinter- och 
sommarsport liksom skollokalernas användning i 
ungdomsarbete och allmänkulturel1 verksamhet."
2.32 Fritidsgårdar
Den vanligaste kommunala satsningen på öppen fritids­
verksamhet för ungdom och vuxna är anordnande av fri­
tidsgårdar. Dessa drivs i regel av fritidsnämnden eller 
av ett samarbetsorgan i kommunen med rep resen tan ter från 
fritidsnämnd, barnavårdsnämnd och föreningar. Det före­
kommer också att fri tidsgårdarna drives av organisa­
tionsblock - t ex scouter, ABF, TBV och nykterhets­
rörelser - efter fördelning av kommunen.
En av fritidsgårdens huvuduppgifter är att engagera 
föreningslös ungdom. Andra uppgifter är hobbyverksamhet 
för pensionärer, småbarnsverksamheter samt fritidsakti­
viteter för skolungdom under skoldagar. För att detta 
skall vara möjligt att genomföra krävs dels ett centralt 
läge, dels ett rikt sortiment av lokaler varav de flesta 
också skall vara mångsidigt användbara.
Normer eller anvisningar för 1 okal storlekar och utform­
ning finns ej. Därför redovisas här i stället två exem­
pel på program för fritidsgårdar, med olika stora upp­
tagningsområden, placerade i anslutning till skola.
Fritidsgård vid 4-paral1 el1 i g högstadieskola i Södertälji
Rum Antal Sammanlagd
enheter yta
Allsal 1 1 00
Grupp rum 3 60
Våtrum (slabbrum) 1 1 2
Evarum 1 20
Klubbrum 2 50
Klubbrum, delbar med vikvägg 1 50
Personal rum 1 10
Torg med café 1 85
Aktivitetsrum (arbetsstuga) 1 35
Expedition för föreståndare 1 1 5
Fö rråd 1 25
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Fritidsgård vid 7-paral1 el1i g högstadieskola i Sollentuna.
Rum Antal
enheter
Sammanlagd
yta
Föreståndarexp 1 ca 15 m2
Personal rum. med toalett 
och dusch
1 II 15 m2
Café med kök och förråd 1 II 110 m2
Lek och motionshall 1 II 100 m2
Programrum 1 II 70 m2
Omklädningsrum med dusch 
för lek- och motionshall 2 a ca 15
2
m
on 2
ca 30 m
"Allmänverkstad" utöver O
skolans slöjdsalar 1 ca 40 m
Grupp- och klubbrum 4 ä ca
20 m
II 80 m2
TV- och sällskapsrum 1 II 40 m2
Olika förrådsutrymmen 4 ä ça
10 m
II 40 m2
I fritidsgården bedrivs aktiviteter dels av tillfällig 
karaktär dels med målmedveten inriktning.
Centrum för de tillfälliga aktiviteterna är kaféet som 
bör vara rymligt och ge möjlighet till varierande syssel­
sättningar som spel, pilkastning, uppträdanden m m. I 
anslutning till kaféet bör finnas ett programrum-al1 rum 
för dans, minifotboll, teater, filmförevisning etc.
Bordtennis är en av de populäraste verksamheterna och 
bör därför ges ett eget utrymme. För varje bord er­
fordras ett utrymme 4,0x8,0 m med takhöjden minst 3,0 m.
De mer målinriktade verksamheterna genomföres i grupper 
eller klubbar. Dessa sysslar t ex med hobbyarbeten, 
teater, dans, film och foto. För dessa verksamheter bör 
finnas mindre rum - grupprum, evarum, klubbrum, våtrum - 
med varierad utformning och utrustning.'
Samordning av skola och fritidsgård ger skolan stora 
fördelar. Programrummet kan användas för information 
till större grupper. Grupp rum-hobbyrum kan användas 
vid fritt valt arbete. Fritidskaféet kan servera mellan­
mål till skoleleverna. Genom utnyttjandet av fritids­
gårdens lokaler kan skolan också anordna en rad inom­
husaktiviteter för eleverna på deras fritid under skol­
dagen .
Fritidsgården kan också använda skolans lokaler på 
kvällstid - en möjlighet som dock utnyttjas i begränsad 
omfattning. Gymnastiksalen utnyttjas ibland för boll­
spel. Matsalen borde vara ett bra komplement till 
k afé-programrum vid större fester - tråkig miljö och
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arbetskrävande ommöblering kan vara skäl till att den 
sällan utnyttjas. Skolans lokaler fär esterisk-praktiska 
ämnen kan användas för grupp- och klubbaktiviteter.
2.33 Föreningsverksamhet
De flesta ideella föreningar är anslutna till organisa­
tioner av riksomfattande karaktär. Framför allt gäller 
detta föreningar för ungdom mellan 7 och 25 år.
Någon katalogisering av dessa organisationer finns ej 
men antalet torde vara över 100, varav de flesta med 
rötter i någon av våra folkrörelser.
Utanför dessa riksorganisationer finns dessutom en 
mängd små lokala föreningar som tillgodoser special­
intressen .
För föreningarnas ungdomsverksamhet gés bidrag från 
stat, landsting och kommun. Från stat och landsting 
utgår bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 
drifts- och administrationskostnader samt till ledare­
utbildning. Stöd utgår också i form av aktivitets- 
bidrag, f n 7:50 per sammankomst och deltagare.
Det kommunala bidraget består i hyresfritt upplåtande 
av lokaler eller hyresbidrag till de ungdomsföreninqar 
som har egna lokaler. Till vuxenverksamhet, dvs ålders­
grupper över 25 år. utgår i regel ej bidrag. För dessa 
upplåter oftast kommunerna lokaler till subventionerad 
hyra. I många kommuner har man också slooat ålders- 
gruopering av föreningarna och ger då samma hyresstöd 
till alla föreningar.
Inom föreningarna bedrivs studie- och hobbyverksamhet 
samt kulturella aktiviteter. Lokalbehovet för dessa 
verksamheter har behandlats tidigare i detta kapitel.
För föreningarnas möten och sammankomster finns ett 
stort behov av lokaler som kan rymma 25-100 personer. 
Helst bör dessa vara utformade som samlingslokaler 
och försedda med AV-utrustning. Av grundskolans tradi­
tionella lokaler är det endast måltidslokalerna som 
kan anses lämpliga för dessa ändamål. Ett starkt 
önskemål är då att också få tillgång till kök eller 
pentry.
Ofta utökas fritidsgårdarna med speciella lokaler för 
föreningsverksamhet, I en del fall byggs speciella 
föreningsgårdar i anslutning till skola. Här redovisas 
lokalprogram för ett sådant exempel.
Föreningslokaler i anslutning till 2-parallellig LM- 
skola i Järfälla.
Rum Antal
enheter
Sammanlagd
yta
Föreningsrum 2 100
II 2 50
Expedition 1 20
Förråd till exp 1 5
Förråd för föreningar 2 20
Kök 1 1 5
Kommunikation su t rymmen, 
garderob, 2 st toaletter, 
städ, soprum 60
2.4 Vård
Under denna rubrik berörs dels verksamheter som hand­
has av socialnämnd i kommunerna och vissa aktiviteter 
inom landstingen som har anknytning till skolans arbete 
Sålunda behandlas kommunens barnstugeverksamhet, dvs 
förskola, dag- och fritidshem samt undervisning av 
barn med handikapp där landstingen tillsammans med 
kommunerna har ansvaret. I kapitlet berörs också möjlig 
heterna ätt lokalmässigt samordna skolans elevhälsovård 
och samhällets allmänna hälsovård.
2.41 Barnstugor
I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) framförs 
starka krav på nära samband mellan barnstugor och 
grundskolans lågstadium.
"Under senare år har visst samarbete börjat 
växa fram mellan förskola och grundskola.
Båda verksamhetsformerna finner detta sam­
arbete angeläget med hänsyn till att över­
gången från förskola till lågstadium bör 
underlättas för varje barn. Förskolan har 
ett ansvar att förmedla en positiv attityd 
till den fortsatta skolgången. Den attityden 
kommer till stånd dels genom att barnet upp­
lever inlärningssituationen i förskolan 
gynnsamt dels genom att barnet, i väntan på 
skolgången, introduceras i skolmiljön. Grund­
skolan å sin sida bör också inse sitt ansvar 
att motsvara förväntningarna barnet då kan 
tänkas ställa på ett positivt inlärnings- 
klimat när barnet börjar lågstadiet."
Utredningen påpekar att förutsättningar för samarbete 
mellan förskola och lågstadium är mycket olika i 
kommunerna inför den obligatoriska förskolan. Man
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föreslår därför att samrådsorgan inrättas med före­
trädare från förskola och skola. I ett sådant kan 
lämpligen även representanter för kommunens fritids­
verksamhet, socialförvaltning och barnhälsovård ingå.
Frågan om lokalmässig samordning förskola-skola har ut­
retts av en arbetsgrupp (BUS-gruppen) med rep resen tan ter 
från Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen, Barnstugeutred- 
ningen och Svenska kommunförbundet. Man har redovisat 
generella lokalutformningar som med små förändringar 
möjliggör användning både för förskola och lågstadium.
F n pågår en försöksverksamhet med olika grader av 
samordning mellan förskola och lågstadium vad det 
gäller lokaler, personal och metodik. De samlade er­
farenheterna av dessa försök kan tänkas ge ett erfaren- 
hetsunderlag när det gäller att finna lämpliga former 
för en samordning i framtiden. En förutsättning är att 
förskollärarnas och lågstadielärarnas utbildning sam­
ordnas och att en läroplansanpassning för de båda ut­
bildningarna kommer till stånd.
Västerås kommun var den första i landet att planlägga 
ett integrerat samverkansprojekt förskola-lågstadium 
(Bäckby-projektet). Man har lokaliserat barnstuga, 
låg- och mellanstadium till samma byggnad. Barnstugan 
utnyttjar här skolans gymnastiksal och slöjdsalar.
I Malmö genomförs f n FÖL-projek tet, där man haft till 
målsättning att söka nya läromedel och arbetssätt an­
vändbara i både förskola och grundskola samt att söka 
former för intensiv samverkan mellan förskole- och 
lågstadielärare. Man prövar också ett icke årskurs- 
bundet stadium omfattande både förskola och låg­
stadium. Läsåret 1973/74 genomförs ett huvudförsök 
med 51 lärare engagerade varefter utvärdering kommer 
att ske.
I vissa glesbygdskommuner bl a Ström i Jämtlands län 
pågår en försöksverksamhet med samordning av förskola 
och lågstadium. Tillgången på befintliga skollokaler 
är ofta god och motiven till en tidig förskolestart 
finns med hänsyn till kontaktbehovet mellan barnen. 
Ströms kommun har förskola i sex bygdeskolor två dagar 
i veckan och utnyttjar de resurser som finns - lokaler, 
skolskjutsar och bespisning. Skolornas gymnastiksal 
utnyttjas som lekhall, slöjdsalen utnyttjas för skap­
ande aktiviteter och används som TV-rum, bespisnings- 
köket används av förskolebarnen för bakning.
Det torde i framtiden vara angeläget att genomföra en 
lokalmässigt gemensam planering vid nybyggnad för för­
skola och lågstadium. En direkt integration kan här 
bli möjlig. Skolgården bör kunna utnyttjas gemensamt 
likaså lokaler för fysiska och skapande aktiviteter - 
gymnastiksalar, lekhallar och slöjdlokaler.
2.42 Undervisning av handikappade barn
Det har under senare år vuxit fram en klar målsättning
att åstadkomma nära kontakt mellan barn med olika for­
mer av handikapp och samhället i övrigt. Man strävar 
efter en direkt integration av deras skolgång med den 
allmänna grundskolan. Detta gäller särskilt barn med 
psykiska utvecklingsstörningar och barn med rörelse­
hinder .
Barn med psykiska utvecklingsstörningar.
För barn med psykiska utvecklingsstörningar gäller att 
undervisningen meddelas i särskola. I enlighet med om- 
sorgsstadgan har:
"Skolöverstyrelsen högsta tillsynen över under­
visningen av psykiskt utvecklingsstörda och den 
därmed sammanhängande omsorgen om dem. Över­
styrelsen är huvudtillsynsmyndighet för sär­
skolor, inackorderingshem för särskoleelever 
och elevhem. I medicinskt hänseende står 
verksamheten under tillsyn av Socialstyrelsen."
Landstingen ansvarar för driften av särskolorna och hyr 
som regel lokaler inom de kommunala skolanläggningarna. 
Man driver en klar integrationslinje med grundskolan 
och har goda erfarenheter av detta.
Särskolan utrustas med klassrum och mindre utrymme för 
specialundervisning och sjukgymnastik. Man bör normalt 
utöka hygienrumsutrustningen med toaletter för rörelse­
hindrade och i vissa fall skötrum. Statsbidrag utgår 
för särskolans lokaler efter samma principer som för 
grundskolan.
Barn med rörelsehinder.
När det gäller den medicinska vården och behandlingen 
av de rörelsehindrade barnen har landstingen ansvaret. 
Likaså när det gäller anordnandet av elevhem. Enligt 
skollagen och skolstadgan s.varar kommunerna för under­
visningen.
Socialstyrelsen har en skrift under utarbetande som 
berör barn med rörelsehinder. I remissupplagan till 
denna understryks att eleverna så långt möjligt bör 
integreras med grundskoleundervisningen.
"Efterhand som nya skolbyggnader uppförs 
enligt nu gällande normer för anpassning 
av lokaler för personer med nedsatt rörelse­
förmåga underlättas integreringen av eleverna 
i vanliga skolor. Statsbidrag till sådana åt­
gärder utgår såväl vid nybyggnad som vid om­
byggnad. En förutsättning är att tekniska 
hjälpmedel och andra anordningar - t ex skriv­
maskiner - anskaffas för dem som har svårig­
heter att följa den vanliga undervisningen. 
Vidare måste de dagliga resorna för handi­
kappade elever organiseras.
För barn med svårare rörelsehinder och lång­
varigt sjuka barn krävs särskilda anordningar 
ifråga om skolornas utformning samt personella
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och materiella resurser. Undervisning för 
dessa barn bör i princip anordnas i special­
klasser i vanliga skolor som är särskilt ut­
rustade för ändamålet. De barn som bör gc i 
sådana skolor och som inte har sitt hem på 
ort där skolan är belägen bör bo på elevhem. 
Adekvat medicinsk vård och behandling bör ges 
jämsides med undervisningen."
Där specialklasser för rörelsehindrade -sk RH-klasser 
- integreras i vanlig skola ställs krav på tillgänglig­
het till samtliga undervisningslokaler. Speciell upp­
märksamhet bör ägnas halksäkerhet, påkörningsskydd på 
väggar och dörrkarmar, handledare i kommunikations- 
utrymmen, automatisk tryckknappsreglerad öppning av 
dörrar etc.
Enligt Socialstyrelsen bör skolor med RH-klasser även 
innehålla vård- och habiliteringslokaler. Landstingen
svarar för dessa och hyr lokalerna direkt av skolan. 
Följande lokaltyper kan ingå.
Lokaler för ADL-träning (Anpassning Dagligt Liv): Loka­
lerna utformas som lägenhet där olika typer av aktivi­
teter i hemsituationer kan tränas - matlagning, person­
lig hygien, städning m m. Man bör även ha plats för 
utprovning av personliga hjälpmedel.
Lokal för fysio-terapi: I lokaler förekommer träning 
av rörelseaktiviteter och sjukgymnastik.
Hygienutrymmen: Vissa hygienutrymmen utformas som sköt- 
rum med vilbänk och WC-stol med handdusch.
Lokal för talpedagog: Lokalen utformas med höggradig 
ljuddämpning och spegel för talträning.
RH-elevernas egna undervisningslokaler - basutrymmen, 
slöjdlokaler mm- bör ha nära kontakt med skolans 
övriga undervisning. För dessa samt för vårdlokalerna 
utgår statsbidrag enligt Skolöverstyrelsens normer.
2.43 Hälsovård
Skol häl sovården har sedan 1958 varit ett obligatorium 
för samtliga skolformer och under kommunalt ansvar. 
Skolhälsovården definieras som hälsovård för ungdom i 
skolålder anordnad i skolans regi och i princip utgör­
ande en fortsättning på barnavårdscentralernas verk­
samhet .
I skriften "Elevhälsovård, målbeskrivning" (SÖ 1972) 
formuleras ett starkt krav från skolans sida på centralt 
läge i skolanläggningen för att bryta skolhälsovårdens 
isolerade ställning:
"Arbetsplatsens förläggning bör medge och 
underlätta kontakt och samarbete mellan rektor, 
lärare och medicinsk personal. Den bör också
göra det lätt för eleverna att i akuta situa­
tioner få besöka hälsovårdsavdelningen.
Den totala statsbidragsberättigade ytan bör 
disponeras för bästa utnyttjande ur funktio­
nell och ekonomisk synpunkt. Mottagnings­
rummet kan användas till annat ändamål som 
rektor avgör på de tider skolan ej är i gång. 
Väntrum och vilrum bör på motsvarande sätt 
vara tillgängliga för rektor och lärare. Det 
har vid upprepade tillfällen från flera håll 
framförts behov av rum för enskilda samtal 
mellan läkare och elev. Med en något annor­
lunda disposition av lokalen kan vilrummet 
användas även som samtalsrum."
Ovanstående gäller också skolkuratorns krav på läge 
och sambandsmöjlighet i skolanläggningen. I Lgr 69 
anges att skolkuratorn skall fungera som skolans 
sociala expert. Kuratorn skall uppmärksamma elever 
som på grund av hemförhållanden är i behov av rådgiv­
ning och stöd, medverka i skolans åtgärder mot miss­
bruk av beroendemedel och söka stimulera elever att 
använda fritiden på ett meningsfullt sätt.
I "Integrerat samhälle" (Socialstyrelsen 21/1971) 
pekar man på den nära anknytning som finns i målsätt­
ningen för skulkuratorns arbete och den psykiska barn- 
och ungdomsvården (PBU). Man anser det rimligt att 
kuratorn borde användas i den kommunala socialvårds- 
verksamheten och skisserar en modell med socialcentra­
ler där socialvårdens, skolans, hälso- och sjukvårdens 
resurser samordnas. En samlokalisering av dessa verk­
samheter i nära anslutning till skolan torde vara av 
stort värde. En försöksverksamhet är f n i gång i ett 
antal kommuner (Tierp, Vilhelmina m fl).
I utredningen redovisas en tänkbar organisation i nära 
anslutning till skolornas upptagningsområden så att 
ett högstadieområde bildar underlag för en social- 
central och låg- och mellanstadieområden ger underlag 
för filialer med bl a distriktssköterska, hemtjänst­
ledare och socialarbetare.
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2.5 Kommersiell verksamhet
Ofta utgör butiker, tillsammans med skola, stommen i de 
integrerade serviceanläggningar som planeras eller upp­
förts. De tillägg som görs utöver dessa komponenter, 
t ex barnstugor, bibliotek och lokaler för idrott - 
varierar från fall till fall.
En samlokalisering av skola och butiker innebär inga 
fördelar för någondera. Däremot har en rad nackdelar 
konstaterats.
Skälen för samlokaliseringen torde vara en strävan att 
nå anläggningstekniska och kommunikationstekniska vinster,
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eller önskemål om ökade sociala kontakter.
Andra ingående komponenter, t ex bibliotek eller social 
serviceenhet, kan också ha önskemål om koppling till 
såväl skola som butikscent rum.
I enstaka fall förekommer att skolbespisning omhänderhas 
av en allmän restaurang med direkt koppling till en livs­
medel sbutik.
Handelns krav på parkeringsytor, tillgänglighet, last­
intag, övervakning och expansionsmöjligheter är helt 
andra än skolans. Kraven på byggnadsutformning beträff­
ande spännvidder, takhöjder, teknisk försörjning och 
flexibilitet är också helt olika för butiker och skolor.
Möjligheterna att få dessa krav tillgodosedda påverkar 
etableringsvi1jan hos handeln vilket i sin tur kan 
komma att påverka hyressättningen och den totala ekono­
min för en gemensamhetsanläggning.
Vid planering av anläggningar där lokaler både för skola 
och handel ingår, och i synnerhet i de fall man tvingas 
lägjga lokalerna i samma byggnad och med gemensamma inom- 
huskommunikationer, måste noggrant övervägas hur ingå­
ende komponenter skall placeras för att ordnings- och 
övervakningsproblem skall kunna undvikas. Alternativa 
entrémöjligheter bör ges till fritidsgård och bibliotek 
för att dessa skall kunna användas för rastaktiviteter 
utan att elevströmmarna skall behöva passera anlägg­
ningens kommersiella del.
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3 SKOLLOKALERS ANPASSNING TILL ANDRA VERKSAMHETER
3.1 Program
Projektering av skolbyggnader för grundskolan föregås 
av att skolorganisationen i kommunen fastställes och 
att lokalbehovet prövas. Fastställandet av organisa­
tionen, dvs elevantal, upptagningsområden och skol- 
storlekar, görs av länsskolnämnderna på grundval av 
utredning gjord av kommunen.
Med utgångspunkt från den fastställda organisationen 
bestäms lokalbehovet. Med lokalbehov avses de lokaler 
i skolbyggnaden för vilka statsbidrag utgår. Dessa 
lokalers storlek och utformning, liksom även lokal­
program för skolor av skilda slag framgår av Skolöver­
styrelsens "Gröna bok". I denna publikation ges också 
detaljerade anvisningar beträffande lokalernas utrust­
ning samt på hur skolbyggnadens biutrymmen bör utformas 
och dimensioneras.
Statsbidragsbeloppet till skolbyggnaden fastställes av 
Skolöverstyreisen. Detta görs med utgångspunkt från det 
prövade lokalbehovet, ritningar över projektet samt en 
av kommunen upprättad kostnadskalkyl. Kostnaden får ej 
överstiga bidragsunderlaget och lokalnormer och behovs­
prövat lokalprogram skall uppfyllas med små avvikelser.
Skollokalernas antal, storlek, utformning och kostnad 
bestäms alltså på grundval av noggranna utredningar med 
utgångspunkt från kravet att de på ett ändamålsenligt 
sätt skall kunna användas för undervisning.
För att möjliggöra sambruk av lokalerna för andra ända­
mål är det emellertid ofta nödvändigt att ytorna ökas 
och/eller att utrustningen kompletteras. Detta möjlig- 
göres genom ekonomiska insatser av kommunen eller genom 
lån, alternativt bidrag, från annan statlig myndighet.
Om sådana åtgärder vidtagits är det väsentligt att till 
statsbidragsansökan för objektet fogas en noggrann funk­
tions- och kostnadsanalys så att ytor och kostnader för 
skola kan särskiljas.
Skollokalers användning för andra ändamål bör rimligen 
påverka deras utformning. Det är mellertid väsentligt 
att förändringarna inte drivs så långt att skol funktionen 
eftersättes.
Program- och projekteringsarbete för integrerade anlägg­
ningar bör bedrivas i nära samarbete med referensgrupper 
från de olika brukarna.
Möjligheterna till sambruk och anpassning för sambruk 
för samma typ av skollokal varierar beroende av skol­
stadium. Under 3.4 - 3.6 behandlas dessa möjligheter för
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låg-, mellan- och högstadiets undervisningslokaler. I 
kap 3.4 behandlas lokaler för administration, personal, 
elevvård, uppehåll och kapprum. Under 3.41, 3.55 och 
3.68 redovisas exempel på lokalprogram för respektive 
stadium var sambruk kan ske och hur detta påverkar 
lokalerna.
3.2 Fördelning av ansvar och resurser
För att ett sambruk av skolans lokaler skall kunna fun­
gera väl är det väsentligt att de frågor som berör för­
delning av resurser och ansvar kan lösas.
Skolan är genom sin bundenhet till undervisningsplaner 
och krav på studieresultat beroende av att lokalerna och 
den till lokalen bundna utrustningen under schemalagd 
tid fungerar väl för den planerade undervisningen.
Om endast lokalen med sina generella möbler skall sam­
brukas torde knappast problem uppstå. Om däremot den 
till lokalen bundna speciella utrustningen och kanske 
även material skall sambrukas respektive förbrukas gemen­
samt måste stora krav ställas på fritidsledarnas kunska­
per om hur t ex maskiner skall handhas och vilka åtgärder 
som krävs om fel uppstår. Dessutom bör någon form av 
anmälningsplikt införas mellan fritidsledare och ansvarig 
skolledare. Detta förhållande gäller givetvis även omvänt 
i de fall fritidsorganisationer har tillfört skolan loka­
ler och utrustning som även nyttjas av skolan.
Lokal typ Stadium Inredning och utrustning
som påverkar sambruk
Generella basutrymmen L + M
" " H
Komplementyta i grupprum M + H
" istudiehall M + H
Bokrum M+H
Elevanpassade möbler
AV-utrustning, läromedel
»I It
Maskinskrivningssal H
NO-institutioner H
Musik-teckningssalar H
Hemkunskapslokal H
Textilslöjdsal M+H
Trä- och metallslöjdsal M+H
Teknikverkstad H
Gymnastiklokaler L + M + H
Skolmåltidslokaler L + M + H
Maskiner
Instrument, samlingar, mate­
rial, pågående försök
Instrument, verktyg, maski­
ner, brännugnar, material, 
pågående arbeten 
Maskiner, material, pågå­
ende arbeten
Symaskiner, vävstolar
Maskiner, eggverktyg, mate­
rial, pågående arbeten
Maskiner, instrument, pågå­
ende arbeten
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Problemen växlar beroende på hur anslag för utrustning 
och förbrukningsmaterial för verksamheter i en sambrukad 
lokal fördelas. Om man på traditionellt sött har sepa­
rata anslag för skola och kommunal fritidsverksamhet och 
dessutom under vissa tider upplåter lokalen till studie­
förbund och föreningar med egna anslag, blir behovet av 
låsbara förvaringsutrymmen stort för att konflikter skall 
kunna undvikas.
Med en neutral huvudman, t ex den kommunala fastighets- 
nämnden, som också ges ansvaret för förbrukningsmaterial 
och utrustning bör ett flexibelt utnyttjande av till­
gängliga resurser och ett mindre behov av tillkommande 
förvaringsutrymmen kunna åstadkommas.
3.3 Tekniska åtgärder
I en skolanläggning ingår lokaler som ej kan sambrukas 
därför att de ej motsvarar de krav som ställs eller där­
för att praktiska hinder föreligger. (Se 3.2.)
Ur såväl övervaknings- som driftssynpunkt ar det därför 
angeläget att man redan i planeringsskedet undersöker möj­
ligheterna till en sektionering av anläggningen.
Entréer, kapprum och toaletter bör placeras så att varje 
sektion blir självförsörjande. I LM-skolor, som oftast 
har flera små kapprum med direktentré, bör detta krav 
vara lött att uppfylla, medan det i högstadieskolor med 
centralkapprum kan vålla svårigheter. Man bör dock under­
söka möjligheterna till en uppdelning av centralkapprums- 
ytan och flexibla lösningar på elevernas förvaring av 
kläder och materiel.
Genom en sektionering kan kostnaderna för övervakning och 
städning reduceras. Av driftkostnadsskäl bör man också 
överväga tekniska lösningar som möjliggör en sektionering 
av uppvärmning, ventilation och belysning.
Den planform som väljs för en skola, och som är beroende 
av de pedagogiska metoder man ämnar tillämpa, påverkar 
möjligheten till sektionering och därmed också möjlig­
heterna till sambruk.
En öppenplanskola, t ex typ "samskap", bygger i huvudsak 
på principen att eleverna från entréer och centralkapprum 
når det fåtal slutna undervisningslokalerna som finns, via 
en studiehall. I studiehallen förvaras huvuddelen av sko­
lans undervisningsmateriel. Studiehallen är därför mindre 
lämplig för sambruk - och som kommunikationsväg till 
andra lokaler som sambrukas. En sektionering av denna 
skoltyp kan vara svår att genomföra.
I öppenplanskolans motsats, den s k hemrumsskolan, är an­
talet slutna undervisningslokaler fler an i en normal 
skola. De flesta lokalerna nås också direkt från små kapp- 
rumsenheter. En sådan skola bör alltså vara lött att sek­
tionera och därmed att sambruka. Mot det senare talar
emellertid att man i undervisningslokalerna avser att 
förvara läromedel och utrustning även för NO-ämnen.
I bägge dessa exempel kan principen för läromedelsför- 
varing sägas utgöra ett delhinder för sambruk. Alterna­
tiva lösningar för materiel förvaring bör alltså över­
vägas .
Om sektionering av en skolanläggning åstadkommes med 
låsbara dörrar i de kommunikationsvägar som normalt bru­
kas för skolan bör detta planeras i samråd med brand­
myndighet .
I skolor med öppen plantyp rekommenderas av akustiska 
skäl golvbeläggning med textilmatta i studiehallar.
Detta golvmaterial används nu i allt större omfattning, 
även i vanliga slutna undervisningslokaler och i kommu- 
nikationsytor. För skolans del klaras i regel städ- 
problemet genom att man påbjuder förbud mot uteskor. En 
sådan lösning torde ej vara möjlig vid fritidsanvändning 
av lokalerna. Man bör därför vid planeringen överväga en 
begränsning av golvytor som ej kan våtstädas.
3.4 Lågstadiet
Lågstadiets undervisningslokaler bastår av klassrum om 
ca 60 rri och gymnastikrum ca 100 m . För slöjd finns 
inga undervisningslokaler utan endast två stycken för­
råd. För en 3-parallellig lågstadieskola består måltids- 
lokalerna av elevmatsal, ca 110 m , och personalmatsal, 
ca 10 m. Vid mindre skolanläggningar förekommer kombina 
tion av matsal-gymnastikrum.
Klassrummen fungerar som hemrum, dvs varje klass dispo­
nerar ensam ett rum. Där förvaras också allt elevmate- 
riel och en del av undervisningsmaterielen. Arbetssättet 
är sådant att en stor del av materielen ligger framme 
från dag till dag.
Möblerna är vanligtvis anpassade till åldern 7-9 år och 
utförda som bänkar med plats för förvaring av elevmate- 
riel. Alternativa lösningar med höj- och sänkbara möbler 
och lösa förvaringslådor förekommer också.
Klassrummen kan utan förändring fritidsanvändas för barn 
verksamheter. För att de skall kunna användas av vuxna 
krävs en något förändrad läromedelsförvaring samt ett 
byte av möbler alternativt förändring av de befintliga 
möblerna.
Skolmöbler av traditionell typ är personknutna och måste 
efter omflyttningar placeras tillbaka på rätt plats. 
Någon form av platsmarkering kan då vara nödvändig, I 
skolor med denna möbeltyp bör ett centralt förråd för 
vuxenmöbler anordnas.
Från lärarhåll betonas vikten av att eleverna har en
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3.41
Exempel på lokalprogram för lågstadiet 
3 paralleller
Lokal Yta Kan sambrukas Exempel på annan Erforderliga Anm
oför- för- verksamhet förändringar
ändrad ändrad
Administrations­
lokaler
Expeditionsavd
Rum för tillsyns- 
lärare
10
Rum för vakt­
mästare
10 X
Läraravdelning
Lärarrum inkl 
pentry och 
arbetsrum
18 X
Elevvå rdsavd
Rum för skol-
läkare-skol-
sköterska
20 X
Väntrum 10 X
Skolklinik 15 X
Undervisnings-
lokaler
Basutrymme 60 X
Utrymme för läro­
medel
20
Slöjdlokaler
Textilslöjd
förråd
10
Trä- och metall­
slöjd förråd
14
Gymnastiklokaler
Gymnastikrum 100 X
Redskapsrum 10 X
Förråd för ute­
redskap
10 X
Omklädningshytt 
för lärare
4 X
Omklädnadsavd 2
2 st kpr å 6 m ,
2 st-omkl.rum å 
15m inkl ut­
rymme för skåp
42 X
Tork-, dusch- och 
tvättrum
2 st à 12 m2
24 X
Skolmåltids- 
lokaler
Elevmatsal 105 X
Personalmatsal 9 X
Ekonomilokaler 70
samordnas med 
central förvaltn
ytökning och an­
passning av ut­
rustning
får ej flyttas ut 
ur skolanläggn
sammanträden kan också ingå som 
del av pers.utr. i 
integr. anläggning
barnavårdscentral ytökning och an-
distr.sköterske- passning av ut-
mottagning rustning
- " - ytökning
undervisning
bör ha egen entré, 
tillkommer behov av 
väntrum, skötrum och 
plats för barnvagnar 
Får ej flyttas ut ur 
skolan.
undervisning ändrad mtrl förv. 
ommöblering
vuxenmöbler i 
centr.förråd alt. 
föränderbara möbler
motionsgymnastik
för ev tillkomm­
ande redskap krävs 
ytökning
fritidsledare
omklädnad för mo- ytökning för för- 
tionsgymn och ute- varingsskåp 
motion
möten, fester, 
föreläsningar
sammanträden
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riktig arbetsställning. Om klassrummen, för underlätt­
ande av sambruk, förses med föränderbara möbler är det 
därför viktigt att ansvaret för återanpassningen av möb­
lerna till skolbruk läggs på skolans lärare eller vakt­
mästare.
Gymnastikrummet lämpar sig väl för fritidsanvändning 
liksom elevmatsalen där behovet av elevanpassade möbler 
är mindre än i klassrummen.
3.5 Mellanstadiet
Mellanstadiets undervisningslokaler består av basutrymmen, 
komplementutrymmen, slöjdlokaler och gymnastiksal.
3.51 Bas- och komplementutrymmen
Ytfördelningen mellan bagutrymme och komplementutrymme 
varierar, men av dg 75 rn per klass som behovsprövas an­
vänds i regel 60 rn till basutrymmen och 15 rn till grupp­
rum eller i studiehall. I öppenplanskolor reduceras ofta 
antalet basutrymmen till förmån för en större gemensam 
studiehall.
För basutrymmena gäller i regel samma förutsättningar 
som på lågstadiet. Dvs de fungerar som hemrum, har elev­
anpassade möbler med förvaringsmöj1ighet för elevmateriel, 
och delar av undervisningsmaterielen är förvarade i rummet. 
Vid sambruk för t ex studiecirklar bör man i första hand 
välja klassrum för årskurs 6 dar en del av möblerna, i 
regel för ca 10 elever, har sådan höjd att de kan användas 
av vuxna. Liksom för lågstadiet gäller att möblerna är 
personliga och efter eventuell ommöblering måste åter- 
placeras rött. I klassrummet förvaras i regel AV-hjalp- 
medel som bandspelare och overheadprojektor. Om dessa ej 
får användas för fritidsändamål bör möjlighet till låst 
förvaring ordnas.
I skolor av traditionell typ finns vanligtvis i direkt 
anslutning till klassrummet ett mindre rum för grupp­
arbete. Antingen som ett rum gå 15 m samordnat med kapp­
rum eller som ett rum på 30 rn gemensamt för två klassrum 
och placerat mellan dessa. Grupprummens storlek motsvarar 
väl studieförbundens önskemål för studied rkelverksamhet. 
Möbleringen ör fri och möblerna kan vara avpassade för 
vuxna, eventuella läromedel förvaras i låsta skåp. Loka­
len ar väl lämpad för fritidsanvändning, i synnerhet om 
den har direktanslutning till kapprum-entré.
2I dessa skolor finns också ett bokrum om ca 60 m . Rummet 
som har en fri möblering för grupparbete ör völ lämpat 
för fritidsanvändning. En förutsättning ör dock att skolan 
kan acceptera ett sambruk av den undervisningsmateriel 
som förvaras öppet i rummet och att ansvarsfördelningen 
mellan skolbibliotekarie och fritidsledare kan lösas.
Allt vanligare blir emellertid att man vid nyproduktion 
väljer att bygga s k öppenplanskolor enligt SÖ:s alter­
nativa normer. Denna plantyp ger större frihet än den 
traditionella vid val av undervisningsmetod.
Läromedelsförvaring samordnas då med skolans bokrum.
Till denna yta adderas också grupprumsytorna. På detta 
sätt erhålls en gemensam resurs för flexibelt grupp­
arbete, en s k studiehall.
Studiehallen har fri möblering för arbete i grupp eller 
enskilt. Lokalutformningen ar oftast friare än i bas­
utrymmena vilket bör locka till fritidsanvändning. Den 
verksamhet som kan bedrivas i hallen är emllertid be­
gränsad. Kurser, t ex i språk, där ljudband eller film 
används kan ej bedrivas av flera grupper samtidigt utan 
störningar.
Skolans läromedel och AV-utrustning förvaras i regel 
öppet i studiehallen. För att möjliggöra sambruk av loka 
len för fritidsverksamhet torde krävas att principen för 
förvaring andras eller att materiel och utrustning sam­
brukas med ansvarsfördelning skola-fritid.
3.52 Slöjdlokaler
Slöjdlokalerna för mellanstadiet består av textilslöjd­
sal 60 alternativt 7g m och trä- och metallslöjdsal 
65 alternativt 105 m“-, beroende på elevantal. För skolor 
med teindre ön tre klasser medggr normen endast förråd,
10 m för textilslöjd och 14 m för trä- och metall­
slöjd. Verksamheten förutsattes då förlagd till lokal 
som öven brukas för annan undervisning.
Textilslöjdsalen kan utrustas med normalhöga bord samt 
stolar med reglerbar höjd. Med dessa möbler är lokalen 
lämplig för sambruk av vuxna.
Trä- och metallslöjdsalen ar också lämplig för sambruk 
öven om hyvelbänkarna är något lägre ön normalt för 
vuxna.
Övriga synpunkter på sambruk av slöjdlokaler är gemen­
samma med högstadiet och redovisas i kap 3.6.
3.53 Gymnastiklokaler
2Gymnastiklokalerna består av gymnastiksal 160 m 
(10 x 16 m) med 5 m takhöjd och redskapsrum 20 m , 2 st 
omklädnadsrum, 2 st duschrum, oajklädnadsrum för lärare, 
utrymmen för elevskåp samt 15 m förråd för uteredskap.
Gymnastiksalen ar med sina stora fria mått och sin ut­
rustning lämplig för en rad aktiviteter som t ex motions 
gymnastik, jazzbalett och bordtennis. Måtten medger en 
reglementsenlig plan för badminton, och öven om måtten 
är otillräckliga kan salen användas för traningsspel av 
volleyboll och basketboll.
3.55
Exempel på lokalprogram för mellanstadiet 
3 paralleller
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Lokal Yta Kan sambrukas Exempel på annan Erforderliga Anm
oför- för- verksamhet förändringar
ändrad ändrad
Administrations­
lokaler
Expeditionsavd
Rum för rektor 20 -
Rum för kansli- 
personal
10 -
Väntrum 10 -
Arkiv 4 -
Rum för till- 
synslä rare
10 -
Rum för vakt­
mästare
10 X samordnas med 
central förvaltn
ytökning och an­
passning av ut­
rustning
får ej flyttas 
ut ur skolanläggn
Läraravdelning
Lärarrum inkl 
konf.rum, vilrum 
och pentry
18 X sammanträden, 
undervisning
kan också ingå som 
del av personalutr 
i integr. anläggn
Arbetsrum 7 X arbetsplats för 
fritidsledare
låsbara för- 
varingsenheter
Elevvårdsavd
Rum för skol-
läkare-skol-
sköterska
Väntrum
20
10 X
X barnavårdscentral 
distr.sköterske- 
mottagning
ytökning och an­
passning av 
utrustning
bör ha egen entré, 
tillkommer behov av 
väntrum, skötrum och 
plats för barnvagnar 
Får ej flyttas ut ur 
skolan.
Vil rum 6 X - •• -
Skolklinik 15 undervisning låsbara för- 
varingsenheter
Undervisnings-
lokaler
Basutrymme 60 X undervisning ändrad mtrl förv. 
ommöblering
vuxenmöbler i 
centr. förråd alt. 
föränderbara möbler
Komplemenjjutr 
inkl 15 rn från 
varje basutr och 
30 rn för lärom.
225 Ett ev sambruk 
kräver nära sam­
arbete mellan 
brukarna
Obs-klinik 24 _
Utr för läro­
medelsproduktion
10 prod av informa- 
tionsmtrl
låsbara för­
va ringsenheter
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Lokal Yta Kan sambrukas 
oför- för­
ändrad ändrad
Exempel på annan 
verksamhet
Erfordertiga 
förändringar
Anm
Slöj dlokaler
Textilslöjdsal 
med förråd
60 X hobbyverksamhet ytökning för 
förvaring
ökas till 72 m2 
utf enl SÖ typ- 
ritn 4.14
Trä- och metall­
slöjdsal
65 X se exempel
Gymnastiklokaler
Gymnastiksal 160 X gymnastik, bad­
minton,- volleyboll
Redskapsrum 20 X ytökning för 
tillk; redskap
ev som separat ^ 
förråd å 5-10 m
Förråd för ute­
redskap
15 X
Rum för lärare 8 X fritidsledare
Omklädnadsavd
Kaporum 2 st å
8 nT
Omkl.rum inkl ut­
rymme för elevskåp 
2 st å 30 m
78 X omklädnad för mo­
tionsaktiviteter
ytökning för 
förvaringsskåp
helst i form av 
skåphall gemensam 
för skola-fritid
Tork-, dusch- och 
tvättrum
2 st a 15 m
30 X - I
Skolmåltids­
lokaler
Elevmatsal 125 x möten, föreläsn
fester
Personalmatsal 9 x sammanträden
undervisning
Ekonomilokaler -
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Synpunkter på sambruk av gymnastikens förrådsutrymmen 
och omklädnadsavdelning är gemensamma med högstadiet och 
redovisas i kap 3.6.
3.54 Skolmåltidslokaler
För en 3-paral1 el1i g mellanstadieskola består måltids^ 
lokalerna av elevmatsal 125 rn och personalmatsal 9 m . 
Möblerna i elevrnatsal kan vara anpassade för vuxna.
Bägge lokalerna är lämpade för sambruk, t ex för för­
eningsmöten, föreläsningar och fester.
3.6 Högstadiet
Högstadiets undervisningslokaler består av basutrymmen 
och komple'mentutrymmen för samhällsorienterande ämnen, 
språk, matematik och maskinskrivning, institution för 
naturorienterande ämnen, lokaler för musik, teckning 
och konst, lokaler för slöjd och teknik, hemkunskaps- 
lokaler och gymnastiklokaler.
Undervisningslokalerna fungerar som institutioner för 
olika ämnen och huvuddelen av läromedlen förvaras i sär­
skilda förråd, mediatek eller depåer. Förvaring av elev- 
materiel sker i skåp, i regel placerade i centralkapprum. 
Möblerna i lokalerna är anpassade för vuxna och är ej 
elevknutna. Generellt ger dessa förhållanden goda förut­
sättningar för ett sambruk av lokalerna.
3.61 Bas- och komplementutrymmen
Basutrymmen för samhällsorientering, språk och^matematik 
kan undantagslöst sambrukas. Dessa rum är 60 m . 
Komplementytorna för dessa ämnen består antingen av ett 
antal grupprum, i regel med en yta av 25-30 m , eller en 
samlad yta - studiehall - som då också innehåller ytorna 
för bibliotek och läromedelsförvaring.
Grupprum är lämpade för sambruk, i synnerhet om de kan 
nås direkt från neutral kommunikationsyta, och motsvarar 
de önskemål som t ex studieförbunden har beträffande stor­
lek och möblering.
Skolbiblioteket - i de fall det ini;e är integrerat i 2
studiehall - består av bokrum ^5 m , uppehållsyta 20-45 m 
och rum för bibliotekarie 15 rri . I regel står uppehålls- 
ytan i öppen förbindelse med bokrummet. Biblioteket har 
en 1 i t teraturuppsättning som gör det lämpligt som refe­
rensbi bl i o tek för den vuxenutbildning som kan förekomma 
t ex genom bildningsförbunden. Lokalen har en möblering 
som också gör der, lämplig för t ex studieci rklar, En 
förutsättning för sambruk är dock ett nära samarbete 
mellan skolbibliotekarie och ledare för fritidsverksamhet. 
Möjligheter till integration skolbibliotek-folkbibliotek 
redovisas i kap 2.31.
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I allt större utsträckning tillämpas vid nyproduktion 
av högstadieskolor SÖ:s alternativa normer vilket möj­
liggör en samlad ytresurs i en eller flera studiehallar.
I studiehallen integreras grupparbete i SO-ämnen med 
bibliotek, läromedelsförvaring, arbetsplatser för en­
skilt arbete och uppehållsytor för elever. Frihet ges 
också att reducera det givna antalet basutrymmen till 
förmån för en större yta i studiehall. Huvudvikten för 
skolans verksamhet i lokalen är lagd vid arbete i små 
grupper eller enskilt. För att möjliggöra detta utan 
störningar läggs stor vikt vid den akustiska behand­
lingen av rummet. Ljudabsorberande takmaterial och 
textil golvbeläggning torde vara en nödvändighet. Dess­
utom utformas oftast skåpinredning, skärmar och anslags­
tavlor så att de absorberar ljud.
Studiehallen har en fri möblering och en "mjuk" miljö 
som påminner om ett kontorslandskap. Detta bör locka 
till fritidsanvändning t ex för studiecirklar i teore­
tiska ämnen. Vissa hinder föreligger emellertid. För 
att studiehallens stora yta skall kunna utnyttjas eko­
nomiskt effektivt krävs att många grupper är verksamma 
där samtidigt vilket kan innebära att flera studieför­
bund eller föreningar gemensamt använder lokalen. För 
att klara ansvarsfördelningen mellan dessa grupper och 
skolan för den materiel som förvaras i lokalen, krävs 
speciella åtgärder. Förvaring i låsbara skåp torde 
krävas för de lärornedel-hjälpmedel som annars förvaras 
öppet. En sådan förändring påverkar skolans principer 
för undervisning och bör noga övervägas i planerings­
skedet. Risken för akustiska och visuella störningar 
påverkar möjligheterna att använda AV-hjälpmedel i 
studiehallen. För språkundervisning kan emellertid s k 
minilab användas. Detta ingår normalt ej i högstadie­
skolans utrustning men om fritidsverksamheterna moti­
verar anskaffningen skulle det utgöra en välkommen 
resursökning också för skolan.
Maskinskrivningssalen är utrustad med specialmöbler och 
har kontorsmaskiner förvarade öppet i lokalen. Den kan 
sambrukas för fritidskurser i ämnet och dessutom av 
studieförbund och föreningar t ex för produktion av 
informationsmateriel.
3.62 Institution för naturorienterande ämnen
Lokaler för naturorienterande ämnen består t ex i en 
5-parallellig skola av en kemisal 6| m , 2 st kombina- 
tionssalar för fys^k-biologi à 65 m vardera och kom­
plementytor, 179 m , för förvaring, preparation och 
grupparbete. Lokalerna är av laboratoriekaraktär och 
har plant golv.
Som jämförelse kan nämnas att i äldre skolor är lokalerna 
utförda antingen med uppdelning demonstrationssal-labora- 
torium eller som kombisal. I det första fallet förvaras 
utrustningen i laboratoriet i det senare öppet i kombi­
sal en .
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Lokalgruppen som helhet har en avancerad och ömtålig 
utrustning varav merparten dock förvaras i låsbara skåp.
Sambruk av dessa lokaler torde endast vara av intresse 
för undervisning i just de ämnen de är avsedda för vil­
ket också, för att bli men ingsfy111, kräver den utrust­
ning som lokalerna har. Extra utrustningsomgång för fri­
tidsverksamhet är en ekonomisk orimlighet varför enda 
möjligheten är att skolans utrustning sambrukas. En för­
utsättning för detta är att ansvarsfördelningen kan 
lösas. För skolans del ligger ansvaret på eri person - 
huvudläraren i ämnet. Om lokalerna skall fritidsanvändas 
bör också för dessa verksamheter utses en huvudansvarig 
som kan ha nära samband med skolans huvudlärare.
En tänkbar lösning är också att personalresursen för­
stärks med en institutionstekniker vars tjänstgöringstid 
förläggs så att den täcker delar av både skolans och fri­
tidsverksamhetens användningstid för lokalerna.
3.63 Lokaler för musik, teckning och konst
Lokaler för estetiska ämnen består av ^eckningssal 
120 m , konst- och klangst^dio 30-60 m och musiksal 
65 rn med materielrum 20 rn och 2 st grupprum 24 m .
Teckningssalen är med sin utrustning väl lämpad för fri­
tidsverksamheter som teckning, måleri, batik, foto och 
keramik. Stora och kostnadskrävande enheter i utrust­
ningen bör sambrukas medan mindre verktyg som penslar
0 dyl bör finnas i separata uppsättningar för skola och 
fritidsverksamheter. För att klara förvaring av fritidens 
utrustning och pågående arbeten krävs en ytökning för 
förråd eller låsbara skåp.
1 skolans teckningsundervisning utgör keramik en mycket 
liten del. Utrustningen är begränsad till två drejskivor 
och en brännugn och motiveras huvudsakligen av fritt valt 
arbete. Något behov av utrustningsökning finns ej för 
skolans del men kan vara motiverad för fritidsanvändning. 
Detta kräver i så fall en ökning av lokalytan.
Teckningssalens utställningsyta kan utnyttjas för all­
männa utställningar, t ex av Riksutställningar och lokala 
konstnärer. Ett sådant vidgat utnyttjande skulle kunna 
motivera en förbättring av belysningsutrustningen.
I ämnet musik ingår såväl vokal som instrumental musik 
samt dramatik, varför musiksalen bör vara så flexibel som 
möjligt. Golvet måste vara plant och möblerna lösa. Såväl 
musiksalen som grupprummen är med sin utrustning lämpliga 
för sambruk. Lokalerna utnyttjas också ofta av de kommu­
nala musikskolorna. Skåp för förvaring av instrument och 
annan materiel bör vara låsbara.
För att möjliggöra en allsidigare användning av musik­
salen - både för skola och fritidsverksamheter - kan 
lokalytan eventuellt utökas till 105 m genom ett till­
ägg av ytan för scen som normalt läggs till elevmatsalen. 
Salen kan då av skolan även användas som informationssal
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och för fritt valt arbete t ex i balett. Med viss 
komplettering av utrustningen kan då lokalen användas 
på fritid för föreläsningar, filmförevisningar, kammar­
musik m m.
Konst- och klangstudio är en ny lokaltyp. F n pågår 
funktionsstudier för att fastställa vilken utrustning 
lokalen skall ha. Rummet är avsett för integrering av 
skolans verksamheter inom teckning och musik. De verk­
samheter som kan förekomma i rummet är 1judlaborationer, 
inspelning samt foto- och filmarbeten. Avsikten är att 
rummet skall innehålla utrustning för, samt ges den 
ljudisolering och mörkläggningsmöj1ighet som krävs för 
dessa verksamheter. Lokalen är väl lämpad för fritids­
verksamheter . Dock förutsätts en komplettering med för­
råd eller låsbara skåp för förvaring av skolans och 
fritidsverksamheternas utrustningar och pågående arbeten.
3.64 Hemkunskapslokaler
Lokaler för undervisning i hemkunskap består av en hgm- 
kunskapslokal 90 rn och ett materielrum med bad 20 m .
Vid skolstorlekar över fyra paralleller dubbleras loka­
lerna.
Hemkunskapslokalen är väl lämpad för fritidsanvändning 
och utnyttjas ofta för kvällskurser i matlagning, kunsu- 
mentkunskap, ekonomi och miljöstudier. Förrådsutrymmena 
är emellertid knappt tilltagna i synnerhet om lokalen 
också används för tillvalsämnet ekonomi.
För att sambruk skola-fritidsverksamhet skall kunna ge­
nomföras och fungera väl krävs utökade förrådsutrymmen. 
Detta kan lösas antingen genom ett tillkommande separat 
förråd eller genom ökning av hemkunskapslokalens yta. En 
del av förrådsutrymmena bör bestå av kyl-frys- och spece- 
riskåp. Helst bör såväl skolans som fritidsverksamhetens 
skåp vara låsbara.
Skolans utrustning kan också användas för fritidsverk­
samhet. Skolans ansvarsprincip med bokföring av inven­
tarierna efter varje lektionsdag bör då tillämpas också 
av ansvarig fritidsledare.
3.65 Lokaler för slöjd och teknik
Lokaler för slöjd och teknik bastår av textilslöjdsal 
med vgvkammare och förråd 95 m ^ trä- och metallslöjdsal 
115 m^ och teknikverkstad 120 m .
Lång erfarenhet finns beträffande fri t i dsanvändning av 
denna lokalgrupp.
Textilslöjdsalen är med sin utrustning väl lämpad för 
fritidsanvändning. Utrustningen består av möbler, 5 st 
vävstolar och 16 st symaskiner. I låsbara skåp förvaras 
dessutom mindre verktyg och liknande materiel. Vävstolarna 
kan ej sambrukas under skolterminerna då de alltid är
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upptagna av skolelevernas pågående arbeten. Symaskinerna 
kan sambrukas förutsatt att man har separata omgångar 
spolar för skola och fritidsverksamheter. På vissa håll 
har man en separat uppsättning symaskiner för fritids- 
bruk. Detta eliminerar nästan helt risken för friktioner 
men omflyttningen som måste ske varje dag är å andra si­
dan arbetskrävande. Övrig utrustning och material kan 
medföros av kursdeltagare eller finnas som separat upp­
sättning förvarad i skolan. Om det senare alternativet 
väljs behövs en komplettering med förvaringsskåp eller 
ett separat förråd.
Trä- och metallslöjdsalen och större delen av dess ut­
rustning är väl lämpad för sambruk. Separata uppsätt­
ningar eggverktyg bör emellertid finnas för skola och 
fritidsverksamheter. Skolans verktygssortiment brukar 
ej heller täcka fritidsverksamheternas behov, kurser i 
t ex silversmide är vanliga och kräver specialverktyg.
De eldrivna maskiner som finns i lokalen är av säker­
hetsskäl försedda med nödstoppsanordningar och centrala 
låsbara strömbrytare. Maskinerna bör kunna sambrukas, 
men en förutsättning är att kursledare har kunskaper 
motsvarande slöjdlärarens beträffande funktion och säker­
hetsanordningar. Skolelevernas pågående arbeten och mate­
rial förvaras öppet i lokalen.
För fritidsverksamheterna bör utrymme också ordnas för 
pågående arbeten och virkesförvaring.
Om anslagen för materialanskaffning kan samordnas torde 
någon ökning av förrådsytorna ej behövas.
I den givna slöjdsalsytan finns ej utrymme för ytter­
ligare skåp eller upplag. Därför föreslås att ett sepa­
rat förråd anordnas för förvaring av fritidsverksam­
heternas verktygsuppsättningar, pågående arbeten och 
eventuella materiel.
Teknikverkstaden har en del för teoretisk utbildning - 
möblerad med stolar och bord - och en maskindel. Lokalen 
har en värdefull och känslig utrustning, i vissa av­
seenden jämförbar med NO-institutionens. Risken för 
skador både på personer och utrustning är stor och en 
förutsättning för sambruk är att fritidsverksamheterna 
pågår i små grupper och under sakkunnig ledning. Till­
gängligheten för fritidsbruk är osäker därför att skolan 
ofta har pågående arbeten monterade i maskinerna. Liksom 
för slöjdsalen krävs här ett separat förråd för föpvaring 
av fritidsverksamheternas verktygsuppsättningar, pågående 
arbeten och material. Verktygen kan förvaras på rull- 
vagnar i förrådet.
3.66 Gymnastiklokaler
Gymnastiklokalerna består av gymnastiksal 200 m (10x20 m), 
med 5 m takhöjd, redskapsrum 20 m , 2 st omklädningsrum,
2 st duschrum, rum för lärare, utrymme för elevskåp samt 
förråd för uteredskap 15 rn . Vid skolstorlekar över fyra 
paralleller dubbleras lokalerna. Gymnastiksalarna utföres
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då som ett rum 20x20 m med flyttbar delningsvägg.
Gymnastiksalen är med sin utrustning väl lämpad för sam­
bruk för en rad aktiviteter av motionskaraktär. Måtten 
medger reglementsenliga planer för badminton och volley­
boll, och även om måtten är otillräckliga kan salen an­
vändas för träningsspel av basketboll.
Förvaring av skolelevernas utrustning sker klassvis i 
skåp. I regel är dessa skåp placerade i omklädnings­
rummen .
Om gymnastiklokalerna skall användas regelbundet för 
fritidsaktiviteter bör förvaringsmöj1igheter ordnas för 
de aktivas utrustning. Lämpligt skåpformat är 250x600x450 
per person. Skåpen, som bör vara försedda med mekanisk 
ventilation, placeras 3 st i höjd. För att medge ett 
flexibelt användande av omklädnadsrurnmen bör skåpen pla­
ceras i neutralt utrymme utanför dessa, i kommunika- 
tionsutrymme eller särskilt skåprum. Skolelevernas skåp 
bör då placeras på samma ställe så att omklädnadsrurnmen 
helt kan befrias från skåp. Ett mindre förråd for för­
varing av speciell^utrustning för fritidsaktiviteter 
förslagsvis ca 5 m bör placeras i anslutning till red- 
skapsrummet.
3.67 Skolmåltidslokaler
2Måltidslokalerna bestar av elevmatsal 135-195 m och 
personalmatsal 20-40 m~ beroende på skolans storlek. 
Elevmatsalen är också avsedd att fungera som skolans 
samlingssal och ges därför en tilläggsyta om 40 m för 
scen. Scenen utföres ofta av lösa sektioner som kan 
staplas ihop, för att man ska få en större plan yta för 
matsal sfunktionen.
Bägge lokalerna är väl lämpade för sambruk t ex för 
föreningsmöten, föreläsningar och fester. Det bör dock 
observeras att elevmatsalen knappast kan erhålla aku­
stik och belysning som gör den lämplig som samlingssal. 
Detta förhållande tillsammans med den omständiga och 
tidskrävande proceduren med ommöblering gör också att 
skolan ytterst sällan använder den för detta ändamål.
För möjligheten att i stället lägga scenytan till musik­
salen redogöres på sid
3.7 Administrationslokaler, uppehållsutrymmen för
elever, övriga utrymmen
Administrationslokalerna uppdelas i expeditionsavdel- 
ning, läraravdelning och elevvårdsavdelning.
3.71 Expeditionsavdelning
Expeditionslokalerna består av kontorsrum som används av 
skolan året runt med normal kontorsarbetstid. Det torde 
knappast vara praktiskt möjligt att sambruka dessa lokaler
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3.68
Exempel på lokalprogram för högstadiet 
4 paralleller
Lokal Yta Kan sambrukas Exempel på annan Erforderliga Anm
oför- för- verksamhet förändringar
ändrad ändrad
Admin i st rat ions- 
1okaler
Expeditionsavd
Rum för rektor 20 -
" " kansli­
personal
10 -
Rum för studie­
rektor
10 -
Rum för tillsyns- 
lärare
10 -
Rum för skol­
materiel
20 -
Rum för vakt­
mästare
10 X samordnas med 
central förvaltn
ytökning och an­
passning av ut­
rustning
får ej flyttas ut 
ur skolanläggn
Väntrum 10
Arkiv 4
Läraravdelning
Utrymme för 
lärare inkl konf. 
rum, vilrum och 
pentry samt 
arbetsplatser
100 X sammanträden, 
undervisning
kan också ingå 
som del av perso- 
nalutr i integr 
anläggn
Elevvå rdsavd
Rum för skol-
läkare-skol-
sköterska
20 X barnavårdscentral 
distr.sköterske- 
mottagning
ytökning och an­
passning av ut­
rustning
tillkommer behov 
av väntrum, sköt­
rum och plats för 
barnvagnar
Vil rum 6 X - " -
Väntrum 10 X - " -
Yrkesvalslärare 10 -
Undervisnings-
lokaler
Utrymme för läro- 
medelsprod inkl 
mörkrum
35 X prod av informa- 
tionsmtrl, hobby­
verksamhet
låsbara för­
var ingsenhe ter
Basutrymme 60 X undervisning
Komplernentutr 
(studiehall ) 
inkl utrymme för 
läromedel
333 ett ev sambruk 
kräver nära sam­
arbete mellan 
brukarna
Utrymme för 
bibliotekarie
15 X samordnas med 
folkbibliotek
anpassning av 
inredning
Maskinskriv-
ningssal
60 X undervisning i 
ämnet
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Lokal Yta Kan sambrukas Exempel på annan Erforderliga Anm
oför- för- verksamhet förändringar
ändrad ändrad
Institution för
n ätürörlenterande 
ämnen
Basutrymme
Fysik, biologi 65
Kemi 65
Utrymme för läro­
medel och prep
Fysik, biologi 90
Kemi 24
Komplementutrymme 20
Lokaler för musik, 
teckning och
könit
Musiksal 65 x undervisning, se exempel. Genoij)
övningsspel tillägg med 40 m 
(behovsprövad
Grupprum 24 X ytökning för för- scenyta för mat-
varing sal) möjliggöres 
en allsidigare
Materiel rum 20 X — " — användning
Teckningssal med 120 X undervisning ytökning för för- se exempel
verkstad och varing och an-
materiel rum passning av ut­
rustning
Rum för konst- 
och klangstudio
30 X undervisning — " — se exempel
Lokaler för 
ilöjd”öch~teknik
Textilslöjd med 95 X undervisning, ytökning för för- se exempel
vävkammare och 
förråd
hobbyverksamhet varing
Trä- och metall- 115 X _ - _ ytökning för för- se exempel
slöjdsal varing och an­
passning av ut­
rustning
Teknikverkstad 120 X - " - - " - se exempel
Hemkunskaps-
Tokaier
Hemkunskapslokal 90 X undervisning ytökning för kompletteras med
förvaring och skafferiskåp och
anpassning av kylskåp för fri-
utrustning tidsverksamhet. 
Samtliga skåp
Materiel rum med 20 - förses med lås
bad
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Lokal Yta Kan sambrukas Exempel på annan Erforderliga Anm
oför- för- verksamhet förändringar
ändrad ändrad
Gymnastiklokaler
Gymnastiksal 200 x
10x20 m
Redskapsrum 20
Förråd för ute- 15 
redskap
Rum för lärare 8
Omklädningsavd
Kapprum 8 x
x
x
motionsgymn, bad­
minton, volleyboll
ytökning och ev sep förråd för
kompl med låsbara fritidsverksamhet 
skåp
ytökning - " -
för handboll krävs 
ökning till 20x40m
x fritidsledare förses med lås­
bara förvarings- 
enheter
ökas från 2 till 
4 enheter om salen 
förstoras
om förvaringsmöj- 
ligheter skall ges 
åt fritidsaktiva 
krävs ytökning
Tork-, dusch- 15 x
och tvättrum
Omklädningsrum 30 x
inkl utrymme för 
elevskåp
Samlingslokaler
Skolmåltids- 
ïôkâïër
Matsal-samlings­ 165 X föreläsningar,
sal inkl utrymme 
för bardisk
fester
Scen 40 se anm för musik 
sal
Personalmatsal 25 X sammanträden
Ekonomilokaler
för andra verksamheter.
3.72 Läraravdelning
Läraravdelningen består av uppehållsrum med pentry för 
lärare, konferensrum - separat eller som del av lärar­
rummet, vilrum samt arbetsplatser för lärare - antingen 
som del av lä rarrummet eller som mindre arbetsrum (ca 7 m
Ytornas storlek varierar beroende på skolstorlek. Som 
exempel kan nämnas att £ör en 3-parallel1ig lågstadie­
skola är totalytag 28 rn och för en 5-parallel 1 ig hög­
stadieskola 115 m .
Lärar rum-konferensrum är lämpligt för sambruk. Om skolans 
lokaler utnyttjas för fritidsaktiviteter kan det också 
fung-era som uppehållsrum för denna personal. Dessutom 
kan det utnyttjas t ex för sammanträden och förenings­
möten. Lärarnas arbetsrum kan också utnyttjas av fri­
tidsledare. Dock med reservationen att skolans personal 
ofta använder rummen även på icke skoltid. Om arbets­
rummen skall sambrukas bör de utrustas med låsbara skåp 
och hurtsar.
3.73 Elevvårdsavdelning
Elevvårdsavdelning^n består av rum för s^olläkare- 
skoljSköterska 20 rrö, 2 st väntrum à 10 rn och vilrum 
6 m . Denna storlek gäller för skolor med minst 12 
klasser oavsett skolstadier 
tillkommer eventuell
För lag^ och mellanstadium 
skolklinik 15 m och för högstadiet
tillkommer arbetsrum för yrkesvalslä rare och skolpsyko­
log/kurator 10 m vardera.
Mottagningsrum, väntrum och vilrum utnyttjas oftast 
endast på deltid för elevhälsovård.
För skolläkare beräknas tjänstgöringstiden vara 5 vecko­
timmar per 1 000 elever. Skolsköterskans tjänstgörings­
tid i en skola är i regel max 20 veckotimmar.
En samordning med, eller sambruk av lokalerna för annan 
hälsovård bör därför vara möjlig.
Från SÖ framhålls vikten av samverkan mellan personal 
för undervisning och skolhälsovård.
"Under de sista tio åren har man sökt bryta 
den isolerade ställning hälsovården haft och 
sökt få denna att ingå som del i skolans öv­
riga verksamhet. De framgångar man har nått 
på detta område bör bibehållas och förstärkas.
Förebyggande och behandlande verksamhet kan 
endast upprätthållas under förutsättning att 
alla medverkande är väl förtrogna med skol­
miljö och arbetsförhål1 anden.
Arbetsplatsens förläggning bör därför medge 
och underlätta kontakt och samarbete mellan 
rektor, lärare och medicinsk personal. Den
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bör också göra det lätt för eleverna att i 
akuta situationer få besöka hä 1 so-vå rdsavdel - 
ningen."
(Elevhälsovård målbeskrivning, SÖ januari 1972)
För elevvården, kanske framför allt för kurator och 
skolpsykolog, gäller också skolans grundläggande mål­
sättning om kontakter med föräldrar och närsamhälle.
Sambruk av lokalerna för barnhälsovård och distrikt- 
sköterskemottagning torde kunna ske utan svårigheter.
Om man dessutom kan samordna verksamheterna så att 
samma personal och utrustning används för dessa verk­
samheter bör detta förstärka möjligheterna till sarrt- 
hällskontakt och kontinuitet i hälsovården.
För att kunna upprätthålla en samverkan undervisning- 
skolhälsovård är det från skolan ett starkt krav att 
lokalerna ligger i skolanläggningen och där har en 
placering i nära kontakt med övriga administrations­
lokaler.
En samordning med barnavårdscentral-distriktskö terske- 
mottagning kan därför komma att påverka skolans totala 
planlösning. Elevvårdslokalerna, och därmed också öv­
riga admin ist rationslok aler, bör då ges en placering 
i marknivå och så att de kan nås direkt utifrån. Parke­
ring eller framkörningsplats för bil bör finnas vid 
denna entré.
En ytökning för barnvagnsuppställning, skötrum, vänt­
rum och laboratorium torde vara nödvändig. Förändring 
av utrustning liksom behovet av tillkommande för- 
varingsutrymmen varierar beroende på grad av verksam­
hetsanordning .
Skolkliniken har vanligtvis viss specialutrustning för 
syn- och hörselskadade elever. I övrigt har den unge­
fär samma utrustning som ett grupprum och kan liksom 
dessa sambrukas t ex för studiecirk1 ar.
Rum för skolpsykolog och kurator fungerar som arbets­
rum under samma tid och på samma sätt som expeditions­
lokalerna ( 3.71 ) .
3.74 Uppehållsutrymmen för elever^ och övriga
u t rymmen
På låg- och mellanstadiet är i regel kapprummen små en­
heter avsedda för en eller två klasser och placerade i 
direkt anslutning till basutrymme. Kapprummen har elev­
toaletter och entré utifrån. Kapprummen fungerar också 
som uppehållsyta vid dålig väderlek. Ytbehov per^elev 
beräknas till 0,2 rn för klädfö rvaring och 0,3 m för 
uppehållsyta. Vid fritidsanvändning av basutrymmena är 
denna kapprumslösning en fördel.
På högstadiet är kapphängning, uppehållsyta och för- 
varingsenheter för elevernas tillhörigheter samordnade
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oi centralkapprum. Ytbehovet per elev beräknas till 1,0 rn 
sammanlagt (inkl toalettyta), varav sta^sbidragsberätti- 
gad yta för skåp och uppehåll är 0,33 rn .
Centralkapprummen utformas på olika sätt, som en eller 
flera enheter. Förvaring av elevernas tillhörigheter 
sker antingen i kombinerade kläd- och förvaringsskåp 
eller med öppen klädhängning och mindre förvaringsskåp. 
Den första lösningen blir på grund av brandskyddskrav 
allt vanligare. En del av centralkapprumsytan är möble­
rad för elevuppehåll. Denna kan sambrukas som uppehålls- 
yta för de fritidsaktiva.
Vid fritidsanvändning av högstadieskolor har i regel 
klädförvaringen visat sig vara ett problem. Undervis­
ningslokalerna ligger ofta långt från centralkapprummet 
som saknar övervakning men ändå måste vara olåst. Stöl­
der är vanliga och därför föredrar kvällseleverna ofta 
att bäca med sig ytterkläderna till undervisningsrummet, 
Dessa problem och förhållandet att öppen klädhängning i 
centralkapprummet ofta ej är tillåten på grund av brand­
risk gör att andra lösningar på klädförvaring för skolans 
kvällspublik bör sökas.
I de fall skolorna måste förses med skyddsrum utnyttjas 
delar av dessa ofta för fritidsverksamheter som bord­
tennis, spel och musikavlyssning.
Nya skyddsrumsbestämmelser medger större möjligheter 
att utforma rummen enligt de önskemål som ställs för 
fredstidsanvändning. Skyddsrummen kan då placeras ovan 
jord, ges dörr- och fönsteröppningar och takhöjd som 
medger funktioner som matsal, samlingssal och gymnastik­
sal. I Ci vil försvarsstyrelsens nya anvisningar för 
normalskyddsrum finns också redovisat exempel för freds- 
tidsanvändning.
3.8 Exempel på komplettering för fritidsverksamhet
i skollokaler för praktisk estetisk verksamhet
För att skolans lokaler för praktisk estetisk undervis­
ning skall fungera väl även för fritidsverksamhet, krävs 
i regel komplettering av utrustning och utökning av för­
va ringsutrymmen .
Exemplen på lokalutformning som här redovisas har SÖ:s 
typritningar som utgångspunkt. Kompletteringarna avses 
täcka behovet för tre skilda brukare utöver skolan.
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<- -L(3e
(25 k) (22 a, (25l)(23e) (29 e
SKOLVERKSAMHET
1a tavla tör el-utrustning
2a diskbänkbeslag SIS 833051 med driksfontän 
och nöddusch 
3a anslagstavla
b skrivtavla med skjutbar flanellograf 
c skenor för projek tionsduk mm 
d konsoler för virke 
e torkhyllor på konsoler 
4a lärarbord 
b ele^arbetsbord 
c rullbord för ytbehandling 
5a bokhylla 
b överskåp för färger 
c garderobskåp 
d skåp för elevpärmar 
e skåp för pågående elevarbeten 
f skåp för material 
g verktygsskåp för träarbeten 
k bänkskåp 
6a lärars t ol 
b pal 1
c mörkläggnmgsanordning 
7a bandsåg 
b pelarborrmaskin 
c slipstensstäl1 komb 
9a sågbock 
b sopvagn
FRITIDSVERKSAMHET
22a diskbänkbeslag SIS 833051 
23d materialhyllor på konsoler 
e torkhyllor på konsoler 
24f verktygsvagn för träverktyg typ 
Exponent X-101-A el likv 
g verktygsvagn för metallverktyg typ 
Exponent X-101-A el likv 
h bänkskiva med plastlaminat och 3 hurtsar 
25b överskåp med flyttbara hyllor 
c garderobskåp
f materialskåp med flyttbara hyllor 
k bänkskåp
1 bänkskåp for emaljarbeten med rostfritt 
bänkbeslag
29e lödbord för silver och emaljarbeten 
g ugn för emaljarbeten
YTÖKNING 
20 m2
3.81.
GRUNDSKOLA-FRITIDSVERKSAMHET 
TRÄ-OCH METALLSLÖJDSAL Ml
(SÖ RUN NR 4-16) DEC 1973
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3b)(la----- 1 (5a
SKOLVERKSAMHET
1er tavla för el-utrustning
2a diskbänkbeslag SIS 833051 med driksfontän 
och nöddusch
b diskbänkbeslag SIS 823046 
3a anslagstavla
b skrivtavla med skjutbar flanellograf 
c skenor för projektionsduk mm 
d konsoler för virke
e torkhyllor och förvaringshyllor på konsoler 
g ställ för fanér och plywood 
h ställ för stångmateriel 
i ställ för plåt 
j plats för elevarbeten 
4a lärarbord 
b elevarbetsbord 
c rullbord för ytbehandling 
d bänk för ytbehandling rostfri 
e arbetsbänk med skruvstycken 
5a bokhylla 
b överskåp för färger 
c garderobskåp 
d skåp för elevpärmar 
e skåp för pågående elevarbeten 
f skåp för material 
g verktygsskåp för träarbeten 
h verfctygsskåp för metallarbeten 
j skåp för svarvmateriel 
k bänkskåp diskbänkskåp 
1 2 bänkskåp+diskbänkskåp 
6a lärarstol 
b pall
c mörkläggningsanordning 
7a bandsåg 
b pelarborrmaskin 
c slipstensställ 
d ev kontursåg 
e trä och metallsvarv komb 
9a sågbock 
b sopvagn 
c excentersax 
d hårdlödningsbord 
e städ 
f värmeugn
FRITIDSVERKSAMHET
22a diskbänkbeslag SIS 833051 med driksfontän 
och nöddusch
23f förvaringshyllor på konsoler 
24c rullbord för ytbehandling
f verktygsvagn för träverktyg Exponent X101-A 
el likv
g verktygsvagn för metallverktyg 
Exponent X101-A el likv 
25b överskåp för färger
e skåp för pågående elevarbeten 
f skåp för material 
m överskåp nr 210400 
29g ugn för emaljarbeten
YTÖKNING 
10 m2
3.82
GRUNDSKOLA FRITIDSVERKSAMHET 
TRÄ-0CH METALLSLÖJDSAL M II
(SÖ RITN NR 4-17 ) DEC 1973
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rH 3d B
SKOLVERKSAMHET
1a tavla för el-utrustning
2a diskbänkbeslag SIS 833051 med driksfontän 
och nöddusch
d diskbänkbeslag SIS 823046 
e separat evakuering 
3a anslagstavla
b skrivtavla med skjutbar flanellograf 
c skenor för projektionsduk mm 
d konsoler för virke 
e torkhyllor på konsoler 
f förvaringshy11 or på konsoler 
g ställ för faner och plywood 
h ställ för stångmateriel 
i ställ för plåtmateriel 
j plats för större elevarbeten 
4a lärarbord 
b elevarbetsbord 
c rullbord för ytbehandling 
e arbetsbänk med skruvstycken 
f bänk för emaljarbeten rostfri 
g limbänk 
5a bokhylla 
b överskåp för färger 
c garderobskåp 
d skåp för elevpärmar 
e skåp för pågående elevarbeten 
f skåp för material 
g verktygsskåp för träarbeten 
h verktygsskåp för metal1 arbeten 
i skåp för AV-material 
j skåp för svarvmateriel 
k bänkskåp diskbänkskåp 
1 bänkskåp lådor 
m bänkskåp hyllor 
n bänkskåp med rostfritt beslag
0 bänkskåp diskbänkskåp 
6a lärarstol
b pal 1
c mörkläggningsanordning 
7a bandsåg 
b pelarborrmaskin 
c slipstensstäl1 
d ev kontursåg 
f träsvarv 
g metallsvarv 
h rikthyvel
1 pelarslipmaskin 
a, sågbock
b sopvagn 
c excentersax 
d hårdlödningsbord 
e städ 
f värmeugn 
g emaljugn
h dragskåp med fläktventilerat underskåp
FRITIDSVERKSAMHE T
22a diskbänkbeslag SIS 833051 med nöddusch 
23e torkhyllor på konsoler 
24f verktygsvagn för träverktyg typ 
Exponent X-101-A el likv 
g Verktygsvagn för metallverktyg typ 
Exponent X-101-A el likv 
25b överskåp med flyttbara hyllor
f materielskåp red flyttbara hyllor 
k bänkskåp för emaljarbeten med.rostfritt 
bänkbeslag
p bänkskåp nr 411300 
q hyllor på konsoler 
2.9g ugn för emalj arbe ten
YTÖKNING 
10 m“'
3.83
GRUNDSKOLA-FRITIDSVERKSAM HE I 
TRÄ-OCH METALLSLÖJDSAL H
(SÖ RITN NR 4-18) DEC 1973
12
*1
2 
M
59
5p) (51
(29b) ( >6c
SKOLVERKSAMHET
1a tavla för el-utrustning 
b el-uttag 
c el-uttag i tak 
d el-uttag i bordsskivan 
e el- uttag på vägg
2a diskbänkbeslag SIS 833051 med driksfontän 
3a skrivtavla 
b anslagstavla
c takskenor för projektionsduk 
d bläddert avla 
4a lärarbord 
b elevbord 
c pressbord 
d tillklippningsbord 
f arbetsbord 
g arbetsbord 
h arbetsbord 
5a materielskåp 
b materielskåp 
c materielskåp 
d skåp för tyger
e skåp för virkgarn
f skåp för vävgarner mm
g skåp för vävmateriel 
h skåp för kläder mm 
i skåp för kläder mm 
j skåp för elevarbeten 
k skåp för sybehör 
1 diskbänkskåp 
m materielskåp 
n materielskåp 
o förvaringsskåp 
p öppen Hylla 
r bokhylla
t hyllor på konsoler 
u spegelhylla 
6a lärarstol 
b elevstol 
c pall
d avskärmning 
e mörkläggningsanordning 
9a vikbar spegel 
b vävstol 1 
c vävstol 2 
d vävstol 3 
e vävstol 4 
f varpram 
g spolbord
FRITIDSVERKSAMHET
24g arbetsbord+3 hurtsar med draglådor 
25a materielskåp
p öppen hylla på konsoler 
26b elevstol 
c pall
29b,vävstol 1 
c vävstol 2 
d vävstol 3 
e vävstol 4
YTÖKNING 
20 m2
3.84
GRUNDSKOLA- FRITIDSVERKSAMHET 
TEXTILSLÖJDSAL III (sö ritn nr 4-15)
DEC 1973
14
x1
2 M
60
7 x12 M
SKOLVERKSAMHET
1a tavla för el-utrustning 
b list för sladdar 
c el-uttag
2a diskbönkbeslag SIS 833051 med driksfontan 
3a skrivtavla 
b anslagstavla
c takskenor för projek tionsduk 
d klädhängare
e verktygsskåp låsbart Exponent X- 100 
el likv
f verktygstav]a, fast 
4a elevbord 
b plats för rullbord 
5a materialskåp
b skåp för pågående elevarbeten 
c lärarskåp 
d skåp för böcker 
e maskii.skåp
f verktygsskåp Exponent X-103 el likv 
k diskbänkskåp bänkskåp 
6a elevstol 
b pal 1
c mörkläggningsanordning 
7a bänksvarv 
b svarv
c universalborrmaskin 
d hydraulisk press 
e arbetsbänk med skruvstycken 
f pelarslipmaskin 
g pel arborrmaskin 
h riktplatta 
i ställ för plåt 
j kantbockmaskin 
k gradsax 
1 excentersax 
m ställ för stänger 
n kapmaskin flyttbar 
9a bord för hårdlödning 
b elektrougn
c brandhärdigt golvmaterial 
d plats för gasolflaskor max 2 kg vardera
FRITIDSVERKSAMHET 
21c el-uttag
24a arbetsbänk med 2 hurtsar 
b arbetsbänk med 6 hurtsar 
c vagnar Exponent X-100 el likv 
25a materialskåp
b skåp för elevarbeten 
c skåp för böcker 
g hyllor på konsoler 
26a elevstol
c mörkläggningsanordning
YTÖKNING 
20 m2
3.85
GRUNDSKOLA- FRIT IDSVERKSAM HET 
TEKIMIKVERKSTAD (SÖ RI7N NR 4-19)
DEC 1973
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SKOLVERKSAMHET
1a tavla för el-utrustning 
b el-uttag
3a skrivtavla delvis mod notlinjer 
b skrivtavla 
c anslagstavla
d takskenor för projektionsduk 
4a arbetsbord för lärare 
b arbetsbord 
c plats för rullbord 
5a skåp för elevarbeten (lst/3 klaSser) 
nr 111600
b skiv och bandskåp nr 111600 
c skåp för körnotor och AV-materiel 
nr 210901+411022
d skåp för sångböcker och notor nr 111600 
e instrumentskåp nr 111902 
f öppet skåp för kontrabas 
g överskåp för materiel 
h flyttbara hyllor på konsoler 
i hurts rullbar 
6a lärarstol 
b besöksstol 
c elevstol 
d pianostol
e plats för stapelbara stolar 
f mörkläggningsanordning 
9a flygel 
b piano
c ljudanläggning med skiv och bandspelare 
och förstärkare 
d plats för högtalare 
e plats för ensemblespel 
f ljudisolerande dörr
Alla nummer avser SIS 834510
FRITIDSVERKSAMHET
24c plats för rullbord 
25b skåp för skivor,band samt AV-utr 
d materielskåp 
e instrumentskåp
YTÖKNING
Genom tillägg av behovsprövad yta för scen 
40 m; kan musiksalen fungera som informa- 
tionssal - biograf.
Takhöjden bör ökas och grupprummet utformas 
så att det kan fungera som maskinrum.
>
T
7»12 M
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GRUNDSKOLA-FRITIDSVERKSAMHET
MUSIKSAL (Sö-RITN NR 4-11)
DEC 1973
62
t“ T
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SKOLVERKSAMHET
1a tavla för elutrustning 
b el-u L tag
c plats för projektor 
2a vask infälld 
b vvs-uttag 
c rostfri bänk 
d tvättställ 
e siamavskiljare 
3a arbetsvägg
b takskena för projektionsduk 
c draperiskena 
d hissbar gardinskena 
e flyttbara hyllor dj-30 cm 
f flyttbara hyllor dj-30 cm 
g flyttbar skärm 
h stege 
4a elevbord 
b arbetsbord 
c arbetsbänk
d arbetsbänk för glasering 
e arbetsbänk för lärare 
f arbetsbänk för fotoarbeten 
g arbetsbänk 
h plats för rullbord 
5a materielskåp 
b materielskåp 
c torkskåp
d skåp för pågående arbeten 
e skåp för färdiga arbeten 
f elevskåp 
g hurts för lärare 
h väggskåp 
6a lärarstol 
6b elevstol 
c reservplats 
d mörkläggningsanordning 
e total mörkläggningsanordning 
9a brännugn 
b drejskiva 
c tryckpress 
d huggkubb och städ 
e kavalett
f svetsbord i svetsbås 
g piano
FRITIDSVERKSAMHE T
24g arbetsbänk
h plats för rullbord 
25a materielskåp 
c torkskåp
d skåp för pågående arbeten 
e skåp för färdiga arbeten 
g hurts 
26b elevstol 
29a brännugn
h liten ugn för porslinsmålning 
i sopsäck
YTÖKNING 
10 m2
3.87
GRUNDSKOLA-FRITIDSVERKSAMHET 
TECKNING OCH KONST (sö-ritn nr <-i2)
DEC 1973
63
3.9 Samman fattning
För att sambruk av skolans lokaler för fritidsverksam- 
heter skall kunna genomföras och fungera völ krävs att 
frågor om administration, ansvars- och resursfördelning 
samt tekniska åtgärder noga studeras.
Skolans planlösning och lokalutformning inverkar på möj­
ligheterna till sambruk. För att möjliggöra en funktio­
nell utformning av lokaler och inredning bör man därför 
i programskedet försöka fastlägga graden av sambruk.
Lokalinnehållet i skolanläggningarna och därmed också 
möjligheterna till sambruk för fri t i dsak tivi teter, va­
rierar starkt beroende på skolstadium och antal elever.
Lågstadiet har ett lokalsortiment begränsat till klass­
rum, gymnastik rum, matsal samt erforderliga biutrymmen. 
Mellanstadiet har samma sortiment, utökat med slöjd­
lokaler .
Möblerna i låg- och mellanstadieskolornas basutrymmen 
har, med undantag för en del av årskurs 6, för små mått 
för att kunna användas av vuxna. Lokalerna kan visser­
ligen användas för fritidsverksamheter för barn men för 
att möjliggöra en allsidigare användning krävs komplette­
ring med möbelförråd och personalinsatser för ommöblering.
Högstadieskolorna har ett stort sortiment av lokaler som 
alla har inredning avpassad för vuxenanvändning. Under- 
visningsytorna är uppdelade i institutioner vilket inne­
bär att en del rum har specialutrustning för en ämnes­
grupp, t ex NO-ämnen, medan andra rum, t ex för språk 
och matematik, har en allmängiltig karaktär. De flesta 
av högstadiets undervisningslokaler har en utformning 
och utrustning som gör dem attraktiva för de organisa­
tioner och föreningar som bedriver fritidsaktiviteter.
De allmängiltiga lokalerna kan också utan svårighet an­
vändas för t ex studiecirklar, kursverksamheter, möten 
etc.
I lokaler med speciell utrustning t ex NO-institution, 
maskinskrivningssal och teknikverkstad samt i lokaler 
med öppen läromedelsförvaring t ex bibliotek och stu­
diehallar krävs dels komplettering med låsbara för- 
varingsenheter, dels välplanerad ansvars- och resurs­
fördelning mellan brukarna. Samma förhållande gäller 
också beträffande lokaler för praktiska och estetiska 
ämnen. De verksamheter som bedrivs i dessa lokaler 
ställer också krav på förvaringsmöj1igheter för mate­
rial och pågående arbeten. Lokalerna täcker skolans 
behov i detta avseende men för fritidsverksamheternas 
behov krävs ytökningar. För att säkerställa funktionen 
för de skilda verksamheterna kan också en komplettering 
av utrustningen vara nödvändig.
Genom omfördelning av lokalytor kan musiksalen ges en 
större yta vilket möjliggör en allsidigare användning 
både för skola och fritidsorganisationer.
Möjligheten till sambruk av skolans lokaler för andra 
verksamheter varierar beroende på skolstadium. Därmed 
varierar också de praktiska fördelarna med en integra­
tion av skollokaler i kommunala serviceanläggningar be­
roende på skolstadierna.
Låg- och mellanstadieskolorna ger ett begränsat lokal­
tillskott som är svårt att utnyttja.
Högstadieskolorna ger ett relativt stort lokaltillskott 
som kan täcka en stor del av fritidsverksamheternas 
behov. Förutsatt att vissa administrativa och praktiska 
problem kan lösas är detta 1 okal ti11 skott lätt att ut­
nyttja.
Studium av gymnasieskolans lokaler ingår ej i denna 
rapport. Här bör dock nämnas att gymnasiets lokalsorti­
ment har likheter med högstadiets men är mer omfattande
Lokaler för teoretiska ämnen överensstämmer i stort 
sett med motsvarande lokaler för högstadiet.
Beträffande lokaler för praktisk-estetiska ämnen är 
skillnaden avsevärd. Gymnasiet har t ex större musik­
sal, men saknar lokaler för slöjd. Dessa ersätts med 
lokaler för yrkesutbildning, t ex i el-teknik, fordons­
teknik, jord- och skogsbruk och sjukvård.
Gymnasieskolorna har vidare stor gymnastiksal, ca 650 m 
och samlingssal-skrivsal ca 450 m .
Framför allt tillskottet av samlingssal, större musik­
sal och gymnastiksal med planmått som möjliggör hand- 
bollsspel bör innebära att gymnasieskolornas lokaler är 
väl lämpade för en rad fritidsaktiviteter.
4 Anläggningar 65
Kommun 
Eski1stuna
Gävle
Göteborg
Göteborg
Halmstad
Haninge
H an inge
Förteckning över vissa nyplanerade anläggningar där
skollokaler integrerats eller skall integreras i en
centrumanläggning
Upprättad av Skolöverstyrelsen 1973-01-22
Skola Stadium Anm
Skiftinge- 
skolan
LMH + Gång- och cykelväg till
särskola planerat centrum har "över­
byggts" av skola, bibliotek, 
fritidsgård, sporthall m m.
Andersberg
Lövgärdet
LM + I samma byggnad som skol-
särskola lokalerna skall även för- 
skola, bibliotek, hälso- 
vårdslokaler, museum, fri­
tidsgård, sporthall, 
affärer m m ingå.
MH 1 anslutning till den in­
byggda gågatan skall skola, 
förskola, lokaler för fri­
tidsverksamhet, hälsovårds- 
lokaler, affärer m m finnas.
Rannebergen LM Skolan planeras så att åk 1
och 2 är uppdelade på två 
enheter och integrerade med 
varsin förskola. Ak 3, 4, 5 
och 6 skall ingå i en cent­
rumanläggning som även inne­
håller fritidsgård, sport­
hall, kyrka affärer m m.
Vallås MH I anläggningen skall ingå
förutom skollokaler även 
bibliotek, fritidsgård och 
sporthall. Vid intilliggande 
torg skall affärslokaler 
finnas.
Brandbergen MH I anläggningen skall ingå
förutom skollokaler, folk­
bibliotek, fritidsgård och 
sporthall. I omedelbar an­
slutning till skolan plane­
ras affärscentrum.
Jordbromalm MH Skollokalerna har integre­
rats med folkbibliotek, 
teater m m. I särskild bygg­
nad finns fritidsgård och 
skolans lokaler för estetisk­
praktiska ämnen. Vid intill- 
liggande torg finns affärer 
och kyrka.
66
Kommun Skola Stadium Anm
Håbo Man sängs­
skolan
H I anläggningen ingår folk­
bibliotek, fritidsgård och 
sporthall. Vid intilligg­
ande torg planeras affärs­
lokaler m m.
Jönköping Råslättskolan H I anläggningen ingår folk­
bibliotek, fritidsgård, 
sporthall och hälsovårds- 
central,
Järfälla Viksjöskol an H I samma byggnad som skol­
lokalerna skall folkbib­
liotek, fritidsgård, sport­
hall, hälsovårdscentral, 
kyrka m m ingå.Vid samma 
gångstråk som skolan ligger 
ett affärscentrum.
Kalmar Bergaviks- 
skolan
H +
särskola
I anläggningen ingår folk­
bibliotek, fritidsgård, 
sporthall och kyrkolokaler.
Lidingö Högsät ra LMH I anläggningen ingår för­
skola, folkbibliotek, fri­
tidsgård, sporthall och 
hälsovårdscentral. I direkt 
anslutning pensionärshotell.
Luleå He rtsön LMH L-stadiet skall placeras i 
samma byggnad som förskola 
medan MH-stadierna utgör en 
enhet. I samma enhet plane­
ras även folkbibliotek, fri­
tidsgård, sporthall, affärer 
m m.
Malmö Lindeborgs- 
skolan
LMH Anläggningen skall jämte 
skolan innehålla förskola, 
fritidsgård, sporthall. I 
omedelbar närhet finns kyrka 
och affärscentrum.
Oskarshamn Kristinebergs-
området
LM I samma byggnad skola och 
sporthall. Intilliggande 
byggnader innehåller mål- 
tidslokaler, fritidsgård, 
folkbibliotek, affärer.
Partilie Bj örndammen LM Anläggningen innehåller för­
utom skolan även förskola, 
fritidsgård, sporthall, 
hälsovårdslokaler samt 
affärer.
67
Kommun
Skövde
Sollentuna
Sundsvall
Södertälje
T imrå
T rollhöttan
Upplands-Väsby
Skola Stadium Anm
Södra Ryd LMH + I samma anläggning skall
särskola ingå förskola, fritidsgård, 
sporthall, hälsovårdsloka- 
ler affärer m m.
Turebergs- H
skolan
I samma anläggning som H- 
stadieskolan skall ingå 
fritidslokaler, sporthall 
m m. Skild från skolan av 
en park finns bostadshus 
som innehåller förskola, 
lågstadieskola, fritids­
lokaler, hälsovårdslokaler 
rn m.
Ljustadalen LMH Förskola integrerad med L-
delen. MH-delen skall ingå 
i centrumanläggning där även 
folkbibliotek, fritidsgård, 
sporthall m m skall ingå.
Vid torg som vetter mot fri­
tidsgård och sporthall pla­
neras skolmatsal, hälsovårds- 
lokaler och affärer.
Hovsjö LMH
Soråker LM
Lextorps- LM
skolan
Smedby LM
I anläggningen skall ingå 
förutom skollokaler även 
folkbibliotek, fritidsgård, 
sporthall och kyrka. Vid 
intilliggande torg skall 
förskola, hälsovårdslokaler, 
affärer m m gruppera sig.
I samma byggnad men i ett 
lägre plan än de planerade 
skollokalerna skall matsal, 
folkbibliotek, fritidsgård, 
sporthall m m anordnas. Vid 
samma gångstråk som skolan 
är mindre affärscentrum in­
lagt.
I anslutning till skolloka­
lerna finns centrumbyggnad 
som innehåller skolmatsal, 
sporthall, affärer m m.
LM-skolan uppdelad på flera 
mindre enheter tillsammans 
med förskolan. I centrum­
byggnad slöjdlokaler, gym­
nastiklokaler, matsal samt 
tvätt.
68
Kommun
Västerås
Växjö
Örebro
Skola
Bäckby
Telebo rgs- 
skolan
Stadium Anm
LMH I området skall ingå tre
LM-skolor som integreras 
med förskola och fritids­
gård. H-stadiet förläggs 
till en särskild anlägg­
ning jämte folkbibliotek, 
hälsovårdscentral, fritids­
gård, sporthall m m. I an­
slutning till H-skolan finns 
även kyrka och affärscentrum.
H I anläggningen ingår för­
utom skola bl a fritids­
gård och folkbibliotek.
Brickebacken LM Skollokalerna ingår i samma
anläggning som lokaler för 
folkbibliotek, hälsovård, 
sport- och fritid, affärer
m m.
4.11 Verksamheter som samplanerats med skolor i
serviceanläggningar.
Undersökningen omfattar 15 anläggningar där skollokaler 
integrerats med annan serviceverksamhet.
LM-skola LMH-skola H-skola
(4 st) (8 st ) (3 st )
Fö rskola 4 7 0
Särskola 1 2 1
Bibiiotek 1 8 2
Fritidsgård 4 8 3
Sport- och simhall 4 8 3
Häl sovå rd 1 5 0
Åldringsvård 1 4 0
Restau rang 4 6 1
Kyrka 2 5 2
Komersiellt centrum 4 8 3
4.2 MUNKHAGSSKOLAN, JOHANNELUND
Kommun: Linköping
Byggnadsår: 1960-1961
Byggherre: Linköpings stad
Arkitekt: Höjer & Ljungkvist Arkitektkontor
Sammanställning av lokalgrupper:
Skola LMH 
Fritidsgård 
Sporthall
Samiingssal-teater 
Biblioteksfilial 
Ky rka
Fö rsamlingslokaler 
ABF-gå rd 
Butiker
Distriktsläkaremottagning
Folktandvård
Anläggningen inryms i tre våningsplan och utgör stads- 
delscentrum. Skolan har följande positiva erfarenheter 
av integrationen:
o Möjlighet att låna lokaler av andra verksamheter 
under uppbyggnadsåren med stora elevantal.
o Rikare verksamhet möjlig i samlingssalen (utrustad 
för film och turnéteater genom lån från Statens 
Nämnd för Samlingslokaler).
o Tillgång till församlingshem och fritidsgård för 
elevernas uppehåll.
o Tillgång till biblioteksfilial - en integration 
med skolbiblioteket genomförs 1974.
Skolan har negativa erfarenheter av närheten till de 
kommersiella lokalerna .
Skolans lokaler utnyttjas i stor utsträckning för för­
eningsliv, studieverksamheter och kulturella aktivitete 
Man har positiva erfarenheter av integrationen.
Finansiering: Statsbidrag till skolorna.
Övriga lokaler har finansierats med kommunala medel.
Förvaltning: Fastighetsnämnden är huvudman. Skola,
bibliotek, ungdomsgård, församlingslokaler hyr av 
fastighetsnämnden.
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4.3 JORDBROMALMS CENTRUM
Kommun: Haninge
Byggnadsår: 1971-1972
Byggherre: Haninge kommun
Arkitekt: Gunnar Cedervall Arkitektkontor AB
Sammanställning av lokalytor:
Skola (6M + 18H) 4840 
Bibliotek 633 
Förenings- och studieverksamhet 274 
Fritids- och hobbyverksamhet 1463 
Kyrka 89
Dessutom ingår i centrumanläggningens övriga byggnader
butiker och kyrka.
Lokalerna inrymmes i fyra byggnader:
1. Högstadiets institutionslokaler, stadsdelsbiblio- 
tek och samlingssalar.
Skolans bibliotek har samordnats med stadsdels- 
biblioteket. Samlingssalarna nyttjas av skola, 
fritidssektor och kyrka. Skolans basutrymmen 
nyttjas på fritid för studieverksamhet.
2. Mellanstadium. Nyttjas endast av skolan.
3. Sporthall. Nyttjas av skola och fritidssektor.
4. Mellan- och högstadiernas lokaler för slöjd och 
hemkunskap, matsal, kafé och fritidsgård. Skolans 
lokaler för slöjd och hemkunskap nyttjas för fri­
tidsaktiviteter. Skolmatsal och fritidskafé har 
samordnats i en lokal. Fritidsgårdens lokaler 
nyttjas av skolan för aktiviteter på raster och 
håltimmar.
Finansiering: Statsbidrag till skollokalerna.
Övriga lokaler finansieras med kommunala medel.
Förvaltning: Fastighetsnämnden ör hùvudman för hela
anläggningen. Schemalöggning för lokalanvändningen
sköts av anläggningens vaktmästare.
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BOTTENVÅNING
BOTTENVÅNING
A Bibliotek med tillh utr
B-O Skolans Högstadium
P Skolans Mellanstadium
R,T Fritidsgården
V Sporthallen med tillh utr
SOUTERRÄNGVÅNING
S,U Fritidsgården
X,Y,Z Sporthallen med tillh utr
SOUTERRANGVANING
4.4 BJORNDAMMENS CENTRUM
Kommun: Partille
Byggnadsår: 1972-1973
Byggherre: Partille kommunala bostads AB (PKB)
Arkitekt: Jan Thurfjell Arkitektkontor AB
Sammanställning av lokalytor:
Skola (9L + 9M + 2SP) 3845
Lekskola/fritidshem (3 avd) 440
Barnstuga (6 avd) 1075
Hälsovård 140
Fritidsgård inkl bad och sporthall ) 
Kyrka )
Fastighetsförvaltning 550
Butiker 1160
Parkering (180 platser)
Dessutom ingår i centrumanläggningen bostäder i 
servicehus med direkt anslutning till centrumanlägg­
ningens innegata.
Lokalerna inrymmes i en byggnad med 3 plan. Barnstuga, 
lekskola, skolans undervisningslokaler, sporthall och 
bad är förlagda i det översta planet med direkt entré 
från skolgården. Fritidsgård, kyrka, åälsovårdsavdel- 
ning inklusive elevvård samt skolans administration 
är förlagda i mellanplanet med entré via innegatan.
I nedersta planet med entré från innegatan ligger buti 
ker och fastighetsförvaltning med reception. I detta 
plan finns också infart till parkeringsdäcken.
Finansiering: Statligt bostadslån.
Förvaltning: Partille kommunala bostads AB (PKB) för­
valtar hela anläggningen. Förvaltningarna hyr sina 
lokaler av PKB. Samordning med andra verksamheter sker 
därefter genom andrahandsuthyrning.
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4.5 RANNEBERGENS CENTRUM
Kommun: Göteborg
Byggnadsår: 1973-1974
Byggherre: Göteborgs Stads Bostads-AB
Arkitekt: WAAB White Arkitektkontor AB
Sammanställning av lokalytor:
Skola (4L + 9M + 2SP) 2660 
Fritidsgård 880 
Sporthall 1920 
Simbad 590 
Kyrka 530 
Fastighetsförvaltning 1090 
Butiker 1180 
Innetorg 360 
Boservice 400 
Parkering 2590
Lokalerna inrymmes i en byggnad med 3 plan. Skol­
lokalerna är förlagda i det översta planet med 
direktentré från skolgården, butikerna och kyrkans 
lokaler i mellanplanet, parkering i nedersta planet 
samt fritidslokaler i mellersta och nedersta planet. 
Genom utnyttjande av terrängförhållandena har entré­
erna till verksamheterna kunnat separerats. Skola, 
fritidslokaler, butiker och parkering nås från var 
sin sida av byggnaden. Mellan skollokaler och fri­
tidslokaler finns intern t rappkommunikation.
Skolans och fritidssektorns lokaler har samordnats. 
Skolan skall utnyttja fritidssektorns samlingssal, 
café, sporthall och bad. Fritidssektorn skall utnyttj 
skolans bespisningslokal, slöjdlokaler, ateljé samt 
basutrymmen för årskurs 6.
Finansiering: Statligt bostadslån.
Förvaltning: Göteborgs Stads Bostads-AB förvaltar
hela anläggningen. Lokalsamordning mellan verksam­
heterna sker genom andrahandsuthyrning.
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4.6 LJUSTADALENS CENTRUM
Kommun: Sundsvall
Byggnadsår: 1973-1974
Byggherre: Sundsvalls kommun och AB Sundsval1 sbyggen
Arkitekt: Svenska Riksbyggen, Sundsvall
Sammanställning av lokalytor:
Skola (9M + 15H) 6340 
Stadsdelsbibliotek 360 
Sporthall 1350 
Fritids- och föreningsgård 610
Dessutom ingår i centrumanläggningens övriga byggnader 
lokaler för lågstadium, barnstuga, butiker, fastighets- 
expedition, hölsovårdscentral och bostäder.
Skola, stadsdelsbibliotek, sporthall och fritidsgård 
inryms i envåningsbyggnader med suterröngvåning så in­
lagda i terrängen att suterröngvåning ligger på samma 
nivå som framförvarande byggnads normalvån ing.
Den översta byggnaden i centrumanläggningen inrymmer 
kapprum, basutrymmen och komplementutrymmen i form av 
studiehallar. Eleventréerna ligger på byggnadens norra 
och östra sida.
I suterrängvåningen ligger stadsdelsbibliotek och skol- 
administration.
Mel1anbyggnaden rymmer lokaler med hög fritidsanvöndning 
som slöjdsalar, teckningssal, musiksal och idrottshall.
I suterröngvåning finns fritidsgård.
Den nedre byggnaden i anläggningen rymmer skolans matsal 
som på kvällstid kan nyttjas av fritidsgården.
Lokaler inom skolanläggningen som har stor användning 
för fritidsverksamheter kan nås dels från fritidsgården 
dels direkt utifrån från separata entréer.
Finansiering: Statsbidrag till skollokalerna.
Övriga lokaler finansieras med kommunala medel.
Förvaltning: Uppdelad på de ingående kommunala för­
valtningarna och AB Sundsval1 sbyggen.
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR
5.1 Mål
Syftet med denna utredning är att studera funktionskrav 
och ekonomi för integrerade anläggningar. Arbetet har 
planerats för genomförande i två etapper.
I denna första etapp redogöres för önskemål på lokaler 
samt möjligheterna att med nu gällande lokalnorm anpassa 
skolans lokaler för andra verksamheter. Dessutom redo­
visas exempel på integrerade anläggningar.
En andra etapp avses behandla:
1 Vilka ytförandringar medför integrering?
Hur påverkas skolans storlek?
2 Hur påverkas anläggningskostnaden för skol­
lokaler vid integration med annan verksamhet?
Hur påverkas drifts- och underhållskostnaderna?
5.2 Genomförande av etapp 2
För detta krävs ett fördjupat studium av i drift varande 
integrerade anläggningar genom fältstudier och enkäter.
I de flesta programkalkyler för integrerade anlägg­
ningar redovisas avsevärda ytvinster. Kalkylerna utgår 
i regel från ett lokalprogram med nettogolvytor.
För de ingående skollokalerna gäller en i förväg gjord 
lokalbehovsprövning. Storleken på övriga lokaler baseras 
huvudsakligen på önskemål från olika nyttjare och för­
ändras ofta under projek te ringst i den.
För renodlade skollokaler finns stor erfarenhet av för­
hållandet mellan nettoyta och totalyta, medan man för 
andra lokalgrupper saknar säkra erfarenhetssiffror.
5.21 Planekonomi
För att planekonomin skall kunna bedömas krävs därför 
ett ingående studium av 1 okalprogrammen, och eventuella 
förändringar av dessa under planering-projektering, för 
ett större antal anläggningar.
Samlokalisering av flera verksamheter innebar i regel att 
ett stort antal lokaler av funktions- och driftstekniska 
skäl samlas under ett tak. Vidare innebär den att plan­
lösningen i hög grad styrs av trafiktekniska krav, krav 
på tillgänglighet och på övervakning. Dessa speciella 
krav påverkar också planlösningen för skoldelen och be­
prövade modeller kan i regel ej tillämpas. För att kunna 
bedöma i vilken grad detta påverkar ytekonomin torde
krävas att man gör jämförande planstudier där anlägg­
ningen delas upp i flera var för sig fungerande anlägg­
ningar.
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5.22 Anläggningarnas storlek
I Skolöverstyrelsen har konstaterats att de rekommenda­
tioner som ges beträffande skolstorlekar ofta överskrids 
i integrerade anläggningar. Ur skolsynpunkt är detta en 
icke önskvärd utveckling, då redan adderandet av lokaler 
för andra verksamheter innebär en förstoring av anlägg­
ningen .
Skälen till denna utveckling är okända. Möjligen kan 
ovannämnda studier av programförutsättningar och lokal­
program ge någon ledning.
5.23 Kostnader för anläggning, drift och underhåll
Med utgångspunkt från ytstudier och faktiska anlägg­
ningskostnader bör en kostnadsjämförelse mellan inte­
grerade och separata anläggningar för t ex skolor, 
butiker, barnstugor och sportanläggningar vara möjlig.
Jämförelse av drifts- och underhållskostnader för 
separata och integrerade anläggningar bör kunna göras 
genom undersökningar i större kommuner med erfarenhet 
av bägge typerna.
5.3 Studier av lokalbehov och samordning av krav
på lokaler
I Skolhus nr 1/1973 redogöres för hur behovet av fri­
tidslokaler bedöms i Västerås. Genom insamling och 
sammanställanden av uppgifter från fler kommuner samt 
förfrågningar hos organisationer med fritidsverksamhet, 
bör man kunna sammanställa program för olika typer av 
upptagningsområden.
Som framgår av kap 2 och 3 skiljer sig ofta fritids- 
önskemålen på lokalutformning från den utformning som 
skollokaler traditionellt har.
Det vore därför av intresse att genom funktionsanalyser 
undersöka om skolans lokaler, eller delar av dessa, utan 
men för undervisningen kan anpassas till fritidsanvänd- 
ning.
Genom förändring av elevantal uppstår i vissa kommuner 
ett överskott på skollokaler. Samtidigt kan kommunen 
ha brist på fritidslokaler. En studie av hur äldra skol­
lokaler kan anpassas för sådana nya funktioner är därför 
angelägen.
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